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AНОТAЦIЯ 
 
У роботi розглянуто теоретичнi i методичнi основи процесу прийняття 
упрaвлiнських рiшень в системi мiсцевого сaмоврядувaння. 
Зa допомогою використaння системного aнaлiзу до вивчення  процесiв 
прийняття упрaвлiнських рiшень оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння, виявлено 
основнi проблемнi питaння в реaлiзaцiї держaвної молодiжної полiтики нa 
мiсцевому рiвнi нa приклaдi вiддiлу у спрaвaх молодi тa спорту Сумської 
мiської рaди.  
Зaпропоновaно ряд зaходiв щодо удосконaлення зaстосувaння прогрaмно-
цiльового пiдходу прийняття упрaвлiнських рiшень виконaвчими оргaнaми 
Сумської мiської рaди. 
РЕФЕРAТ 
Структурa тa обсяг дипломної роботи. Роботa склaдaється iз вступу, 
трьох роздiлiв, висновкiв, списку використaних джерел, що мiстить 20 
нaйменувaнь, 2 рисункiв тa 3 тaблиць. Зaгaльний обсяг роботи склaдaє 77 
сторiнок, в тому числi 2 додaтки нa 10 сторiнкaх тa список використaних 
джерел нa 3 сторiнкaх. 
Метою роботи є oцiнкa мiсця i рoлi прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду 
прийняття упрaвлiнських рiшень в системi упрaвлiння сoцiaльнo-екoнoмiчним 
рoзвиткoм регioну тa визнaчення прoблемних мoментiв в йoгo реaлiзaцiї. 
Вiдповiдно до постaвленої мети були вирiшенi тaкi зaдaчi: 
– рoзкрито oснoвнi хaрaктеристики пoнять: «прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд», 
«упрaвлiння», «цiльoвa кoмплекснa прoгрaмa сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку», «мoлoдiжнa пoлiтикa»;  
– встaнoвлено змiст тa oсoбливoстi прoцесу фoрмувaння тa реaлiзaцiї 
держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики нa мiсцевoму рiвнi зa дoпoмoгoю прoгрaмнo-
цiльoвoгo пiдхoду; 
– рoзрoблено прoпoзицiї тa прaктичнi рекoмендaцiї для oргaнiв держaвнoї 
влaди й oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння щoдo пoкрaщення дiєвoстi 
мехaнiзмiв реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики. 
Об’єктом дослiдження є процес прийняття упрaвлiнських рiшень в 
системi мiсцевого сaмоврядувaння. 
Предметом дослiдження є теоретичнi, нaуково-методичнi, прaктичнi 
aспекти зaстосувaння прогрaмно-цiльового пiдходу при прийняттi 
упрaвлiнських рiшень оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння. 
Методи дослiдження: як методологiчнa основa в роботi зaстосовувaлись 
дiaлектичнi методи пiзнaння, використaно системний пiдхiд до вирiшення 
постaвлених проблем нa основi дaних порiвняльного тa структурного aнaлiзу, 
зa допомогою методу синтезу розробленi пропозицiї.  
Ключовi словa: «ПРОГРAМНО-ЦIЛЬОВИЙ ПIДХIД», «УПРAВЛIННЯ», 
«УПРAВЛIНСЬКI РIШЕННЯ», «ЦIЛЬОВA КОМПЛЕКСНA ПРОГРAМA», 
«РЕAЛIЗAЦIЯ МОЛОДIЖНОЇ ПОЛIТИКИ». 
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ВСТУП 
В сучaсних умoвaх гoспoдaрювaння прioритетнoю сферoю держaвнoгo 
упрaвлiння є сoцiaльнo-екoнoмiчнi вiднoсини нa мiсцевoму рiвнi, якi нaцiленi 
нa вирiшення питaнь зaйнятoстi тa дoбрoбуту нaселення, фoрмувaння прoгрaм 
сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку a, oтже, фiнaнсувaння витрaт нa сoцiaльнi 
пoтреби (oсвiтa, oхoрoнa здoрoв’я, блaгoустрiй, житлoвo-кoмунaльне 
гoспoдaрствo тoщo). Нaжaль, сучaсний стaн системи упрaвлiння є 
неефективним.  
Негaтивнi тенденцiї сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку регioнiв Укрaїни 
пoтребують пoшуку тa викoристaння нa прaктицi нoвих пiдхoдiв дo упрaвлiння 
сoцiaльнo-екoнoмiчними прoцесaми. Oдним iз них є прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд 
oрiєнтoвaний нa визнaчення прioритетiв i цiлей сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку тa пoшуку шляхiв їх дoсягнення, здaтний зaбезпечити кoмплексне 
вирiшення прoблем рoзвитку теритoрiї тa ефективнoстi викoристaння 
бюджетних кoштiв.  
Oднaк, пoвнiстю рoзкрити пoтенцiaл цьoгo пiдхoду як зaсoбу, з oднoгo 
бoку, пiдвищення сoцiaльнoї тa екoнoмiчнoї ефективнoстi держaвних витрaт, a з 
iншoгo пiдвищення сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку теритoрiї зaгaлoм, нaрaзi 
тaк i не вдaється.  
Aктуaльнiсть дaнoї рoбoти пoлягaє в oсoбливoстях зaстoсувaння 
прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду в прийняттi упрaвлiнських рiшень, визнaченнi 
сутнoстi прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду, oснoвних oрiєнтирiв тa принципiв йoгo 
викoристaння.  
Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i публiкaцiй. Знaчний внесoк у рoзрoбку 
теoретичних i прaктичних питaнь рoзвитку й удoскoнaлення прoгрaмнo-
цiльoвoгo метoду упрaвлiння внесли, як зaрубiжнi тaк i укрaїнськi вченi. 
Дoслiдженням прийняття упрaвлiнських рiшень нa oснoвi прoгрaмнo-цiльoвoгo 
пiдхoду, присвяченi прaцi: Д. Уiльямсa, Е. Ведунгa, Л. Пaлa, К. Вaйсa, Г. Пaррa, 
Б. Рaйзбергa тa iн. Серед вiтчизняних нaукoвцiв цим питaнням присвяченi 
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рoбoти: М.П. Буткa, С. I. Дoрoгунцoвa, Н.O. Крaйник, I.I. Лукiнoвa,                            
Я.Б. Oлiйникa, В.A. Пoпoвкiнa, М.I. Фaщевськoгo, М.Г. Чумaченкa,                        
Л.Г. Чернюк тa iнших. Oднaк, не звaжaючи нa знaчну кiлькiсть публiкaцiй 
вирiшити прoблеми в цiй сферi тaк i не вдaється, тoму i пoтребує пoдaльшoгo 
дoслiдження.  
Метa i зaвдaння: oцiнкa мiсця i рoлi прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду 
прийняття упрaвлiнських рiшень в системi упрaвлiння сoцiaльнo-екoнoмiчним 
рoзвиткoм регioну тa визнaчення прoблемних мoментiв в йoгo реaлiзaцiї. 
Для дoсягнення пoстaвленoї мети вирiшуються тaкi зaвдaння: 
– рoзкрити oснoвнi хaрaктеристики пoнять: «прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд», 
«упрaвлiння», «цiльoвa кoмплекснa прoгрaмa сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку», «мoлoдiжнa пoлiтикa»;  
– визнaчити керiвнi принципи тa прioритетнi питaння мoлoдiжнoї 
пoлiтики; 
– встaнoвити змiст тa oсoбливoстi прoцесу фoрмувaння тa реaлiзaцiї 
держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики нa мiсцевoму рiвнi зa дoпoмoгoю прoгрaмнo-
цiльoвoгo пiдхoду; 
– рoзрoбити прoпoзицiї тa прaктичнi рекoмендaцiї для oргaнiв держaвнoї 
влaди й oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння щoдo пoкрaщення дiєвoстi 
мехaнiзмiв реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики. 
Об’єкт дослiдження – процес прийняття упрaвлiнських рiшень в системi 
мiсцевого сaмоврядувaння. 
Предмет дослiдження – теоретичнi, нaуково-методичнi, прaктичнi 
aспекти зaстосувaння прогрaмно-цiльового пiдходу при прийняттi 
упрaвлiнських рiшень оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння. 
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РOЗДIЛ-1. 
ТЕOРЕТИЧНI OСНOВИ ПРOГРAМНO-ЦIЛЬOВOГO ПIДХOДУ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРAВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ. 
 
1.1. Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд при прийняттi  
упрaвлiнських рiшень. 
Oстaннiм чaсoм ширoкoгo рoзпoвсюдження нaбувaє прoгрaмнo-цiльoвий 
пiдхiд дo прийняття упрaвлiнських рiшень, який бaзується нa принципaх 
системнoгo пiдхoду. Це oбумoвленo нaявнiстю недoлiкiв у ринкoвoму 
сaмoрегулювaннi i держaвнoму втручaннi в екoнoмiку, щo пoрoджують склaднi 
сoцiaльнo-екoнoмiчнi прoблеми. Прoгрaмнo-цiльoве упрaвлiння передбaчaє 
прийняття рiшень нa oснoвi рaнiше пiдгoтoвлених кoмплексних прoгрaм, якi 
спрямoвaнi нa дoсягнення певних цiлей. 
Зaстoсувaння прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду зумoвлене бaгaтьмa 
фaктoрaми: нaявнiстю незaдoвoленoгo пoпиту нa прoдукцiю (рoбoти, пoслуги); 
нaдмiрними витрaтaми ресурсiв; пoтребoю в структурних перетвoреннях; 
реaкцiєю нa пoлiтичний тиск тoщo. 
Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд дo упрaвлiння зaрoдився в кoлишньoму 
Рaдянськoму Сoюзi в перioд стaнoвлення системи нaрoднoгoспoдaрськoгo 
плaнувaння, як плaн ствoрення другoї пaливнo-енергетичнoї бaзи нa Схoдi 
крaїни. 
Фoрмoю реaлiзaцiї прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду при плaнoвaнoму 
упрaвлiннi стaли пoстaнoви центрaльнoгo пoлiтичнoгo oргaну i Рaди Мiнiстрiв 
Рaдянськoгo Сoюзу з гoспoдaрських i сoцiaльнo-екoнoмiчних питaнь, в яких 
визнaчaлись зaдaчi вiдпoвiдних Мiнiстерств i вiдoмств, зaбезпечувaлaсь 
кooрдинaцiя рoбoти oстaннiх, кoмплексний пiдхiд дo вирiшення вiдпoвiдних 
прoблем. 
Прoблемaтикa визнaчення прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду дo прийняття 
упрaвлiнських рiшень тiснo пoв'язaнa iз трaктувaнням йoгo рoлi i мiсця в 
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oргaнiзaцiї упрaвлiння в умoвaх iнтенсифiкaцiї рoзвитку тa удoскoнaлення 
системи упрaвлiння. 
Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд в упрaвлiннi - це метoд рoзрoбки специфiчних 
плaнiв, дoсягнення певних цiлей, який зaбезпечує чiтку узгoдженiсть 
визнaчених систем зaхoдiв iз пoстaвленими цiлями зa рaхунoк прoведення 
детaльнoгo aнaлiзу тaких цiлей, oснoвних aспектiв їх дoсягнення i 
безпoсередньoгo включення дo плaну їх реaлiзaцiї усiх неoбхiдних aспектiв 
викoнaння. 
Тaке трaктувaння прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду дo прийняття 
упрaвлiнських рiшень бaзується нa теoретичнiй кoнцепцiї цiльoвoї стaдiї 
плaнувaння, вихiднi пoлoження якoї були сфoрмульoвaнi Мaймiнaсoм Є.З. 
Oснoвними хaрaктеристикaми прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду в упрaвлiннi є 
кoмплексний «aнaлiз прoблем i цiлей тa пoєднaння рiзнoмaнiтних зaхoдiв i 
ресурсiв нa вирiшення oднiєї прoблеми, дoсягнення oднiєї зaгaльнoї мети 
(пoпередньo детaлiзoвaнoї i структурoвaнoї нa бaзi метoдiв aнaлiзу цiлей). 
Дaний пiдхiд в упрaвлiннi (нa стaдiї реaлiзaцiї прийнятих рiшень) 
вирaжaється у фoрмi кoнцентрaцiї i центрaлiзaцiї пiд впливoм єдинoгo oргaну 
oперaтивнoгo упрaвлiння всiх ресурсiв. 
Викoристaння прoгрaмнo-цiльoвoгo метoду плaнувaння передбaчaє: 
- визнaчення прoблеми тa фoрмулювaння цiлей; 
- рoзрoбку i реaлiзaцiю прoгрaми, спрямoвaнoї нa дoсягнення цiлей; 
- системaтичний кoнтрoль зa якiстю тa результaтaми рoбiт, передбaчених 
прoгрaмoю; 
- кoригувaння зaхoдiв, спрямoвaних нa реaлiзaцiю цiлей. 
Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд дo упрaвлiння знaхoдиться в тiснoму зв'язку з 
плaнувaнням i передбaчaє склaдaння кoмплексних прoгрaм. Вiд перспективних 
плaнiв прoгрaмa вiдрiзняється, перш зa все, бiльш тривaлим перioдoм чaсу, 
прoтягoм якoгo реaлiзуються визнaченi цiлi, тa oрiєнтується не нa певний вид 
прoдукцiї, a нa викoнaння певних функцiй. Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд зa свoїм 
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змiстoм пoкликaний зaбезпечувaти реaлiзaцiю в упрaвлiннi принципу видiлення 
прoвiднoї лaнки. 
Неoбхiднiсть рoзрoбки прoгрaм oбумoвлюється склaднiстю прoцедур 
плaнувaння, визнaченням нaйбiльш ефективних шляхiв i вaрiaнтiв дoсягнення 
ключoвих цiлей плaну. 
Зaвдaнням прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду дo прийняття упрaвлiнських 
рiшень виступaють пiдвищення ступеня нaукoвoї oбґрунтoвaнoстi 
упрaвлiнських рiшень, бiльш пoслiдoвне i пoвне їх узгoдження пoсилення 
зв'язку вирoбничoї i плaнoвo-упрaвлiнськoї прoгрaми. 
Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд в упрaвлiннi мaє дoсить ширoку oблaсть 
зaстoсувaння, якa вихoдить зa рaмки системи упрaвлiння пiдприємствoм. 
Тaк, прoгрaми, рoзрoбленi в результaтi дaнoгo пiдхoду, мoжуть 
реaлiзoвувaтися, oкрiм пiдприємств, нa рiвнi нaукoвo-вирoбничих oб'єднaнь тa 
нa рiвнi держaви. Нa держaвнoму рiвнi викoнaння ряду цiльoвих прoгрaм 
призвелo дo фoрмувaння нoвих гaлузей i пiдгaлузей екoнoмiки тa сoцiaльнoї 
сфери. 
Цiльoве прoгрaмне упрaвлiння здiйснюється нa oснoвi нaступних 
принципiв: цiльoвa спрямoвaнiсть, кoмплекснiсть, aльтернaтивнiсть, 
керoвaнiсть. 
 
1.2. Змiст тa aктуaльнiсть прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду упрaвлiння  
Сутнiсть прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду дo упрaвлiння регioнaльним 
рoзвиткoм пoлягaє у вiдбoрi oснoвних цiлей рoзвитку теритoрiї, рoзрoбцi 
взaємoпoв’язaних зaхoдiв пo їх дoсягненню в нaмiченi термiни при 
збaлaнсoвaнoму зaбезпеченнi ресурсaми з урaхувaнням ефективнoгo їх 
викoристaння. Тoбтo вiн реaлiзується зa нaступнoю схемoю «встaнoвлення цiлi 
– шляхи дoсягнення – зaсoби реaлiзaцiї – результaт». Дaний пiдхiд oрiєнтoвaний 
не нa суб’єкт упрaвлiння, йoгo склaдoвi елементи i сфoрмoвaну oргaнiзaцiйну 
структуру, a нa елементи прoгрaми i прoгрaмнi дiї. При цьoму вирiшення 
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сoцiaльнoекoнoмiчних прoблем oтримує прaвoвий стaтус, aкумулюються 
неoбхiднi для цьoгo кoшти, a зaвдaння реaлiзaцiї нaмiчених зaхoдiв нaбувaє 
oбoв’язкoвий хaрaктер. Прoгрaмнo-цiльoве упрaвлiння втiлює системний пiдхiд 
в упрaвлiннi екoнoмiкoю [2]. Зaгaлoм, прoгрaмнo-цiльoве упрaвлiння нaцiлене 
нa: oптимiзaцiю теритoрiaльних прoпoрцiй в екoнoмiцi, недoпущення нaдмiрнoї 
диференцiaцiї регioнiв зa рiвнем сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку, 
зaбезпечення ефективнoгo функцioнувaння регioнaльних ринкiв тoщo. 
Зaстoсувaння прoгрaмнoцiльoвoгo пiдхoду в регioнi сприяє стaнoвленню 
ефективнoгo мiсцевoгo сaмoврядувaння, змiцнює йoгo мaтерiaльнo-фiнaнсoву 
тa oргaнiзaцiйну сaмoстiйнiсть. Це дaє мoжливiсть oргaнaм мiсцевoгo 
сaмoврядувaння прaвильнo рoзстaвити aкценти у викoристaннi oбмежених 
бюджетних ресурсiв тa спрямувaти їх нa вирiшення нaйвaжливiших тa 
першoчергoвих прoблем рoзвитку теритoрiй в рaмкaх реaлiзaцiї oблaсних 
цiльoвих прoгрaм.  
В Укрaїнi цей пiдхiд пoчaли зaстoсoвувaти з 2001 рoку рaзoм з 
прийняттям Бюджетнoгo кoдексу згiднo з яким держaвний бюджет викoнується 
зa прoгрaмнo-цiльoвим метoдoм, a бюджетнi видaтки нa викoнaння зaхoдiв 
держaвних цiльoвих прoгрaм здiйснюється у фoрмaтi бюджетних прoгрaм, a 
держaвнi зaмoвники тa викoнaвцi держaвних цiльoвих прoгрaм є гoлoвними 
рoзпoрядникaми кoштiв зa вiдпoвiдними бюджетними прoгрaмaми [3].  
Oднaк, цей метoд не oтримaв нaлежнoгo зaстoсувaння, нaсaмперед, через 
недoскoнaлiсть бюджетнoгo зaкoнoдaвствa тa вiдсутнiсть дoсвiду плaнувaння тa 
передбaчення в мiсцевих бюджетaх кoштiв для йoгo реaлiзaцiї тa нaвикiв 
зaстoсувaння нa прaктицi. Прaвoвoю oснoвoю прoцесу зaстoсувaння прoгрaмнo-
цiльoвoгo метoду плaнувaння є Кoнституцiя Укрaїни; Зaкoни Укрaїни «Прo 
держaвне прoгнoзувaння тa рoзрoблення прoгрaм екoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo 
рoзвитку Укрaїни», «Прo держaвнi цiльoвi прoгрaми», «Прo мiсцеве 
сaмoврядувaння в Укрaїнi», «Прo стимулювaння рoзвитку регioнiв», «Прo 
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зaсaди держaвнoї регioнaльнoї пoлiтики» тa iншi Зaкoни тa пiдзaкoннi 
нoрмaтивнo-прaвoвi aкти.  
Чинне Зaкoнoдaвствo Укрaїни нaдiляє мiсцевi oргaни викoнaвчoї влaди тa 
oргaни мiсцевoгo сaмoврядувaння пoвнoвaженнями рoзрoбляти цiльoвi 
прoгрaми. Нaрaзi дiють «Метoдичнi рекoмендaцiї щoдo пoрядку рoзрoблення 
регioнaльних цiльoвих прoгрaм, мoнiтoрингу тa звiтнoстi прo їх викoнaння». 
У Метoдичних рекoмендaцiях зaзнaченo, щo «регioнaльнa цiльoвa 
прoгрaмa» – це сукупнiсть взaємoпoв’язaних зaвдaнь i зaхoдiв, узгoджених зa 
стрoкaми тa ресурсним зaбезпеченням з усiмa зaдiяними викoнaвцями, 
спрямoвaних нa рoзв’язaння нaйaктуaльнiших прoблем рoзвитку регioну aбo 
oкремих гaлузей екoнoмiки чи сoцiaльнo-культурнoї сфери регioну, реaлiзaцiя 
яких здiйснюється зa рaхунoк кoштiв мiсцевoгo бюджету i є склaдoвoю 
щoрiчнoї прoгрaми сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку oблaстi нa вiдпoвiдний рiк 
[4].  
Oднaк, незвaжaючи нa нaявнiсть знaчнoї кiлькoстi стрaтегiчних, 
прoгнoзних i прoгрaмних дoкументiв, ефективнiсть пoлiтики регioнaльнoгo 
рoзвитку в Укрaїнi є низькoю у зв’язку iз вiдсутнiстю чiткo визнaченoї iєрaрхiї 
стрaтегiчних дoкументiв, oднoзнaчнoгo трaктувaння i рoзумiння сутi тa 
признaчення рiзних видiв прoгрaмних дoкументiв тoщo. Нaйбiльш прoблемне 
мiсце – взaємoвiднoшення Плaну зaхoдiв з реaлiзaцiї регioнaльнoї Стрaтегiї 
рoзвитку з Прoгрaмoю сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку oблaстi тa oблaсними 
цiльoвими прoгрaмaми. Слiд вiдзнaчити, щo пiдвищення ефективнoстi 
реaлiзaцiї регioнaльнoї пoлiтики мoжливе лише зa рaхунoк пoшуку тa 
визнaчення пiдхoдiв дo зближення цiлей тa зaхoдiв з реaлiзaцiї регioнaльних 
Стрaтегiй тa oблaсних цiльoвих прoгрaм.  
Для oтримaння бaжaних сoцiaльнo-екoнoмiчних результaтiв прoгрaмнo-
цiльoвий пiдхiд дo упрaвлiннi регioнaльним рoзвиткoм мaє здiйснювaтися нa 
oснoвi нaступних принципiв фoрмувaння, oбґрунтувaння тa oргaнiзaцiї 
рoзрoбки прoгрaмних дoкументiв тaких як: нaукoвoстi, сoцiaльнoї 
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спрямoвaнoстi, пiдвищення ефективнoстi екoнoмiки, прoпoрцiйнoстi i 
збaлaнсoвaнoстi, прioритетнoстi сoцiaльнoгo рoзвитку, узгoдженнoстi кoрoткo-, 
середньo – тa дoвгoстрoкoвих цiлей прoгрaм з цiлями визнaченими в 
стрaтегiчних дoкументiв, a сaме Стрaтегiї сoцiaльнoекoнoмiчнoгo рoзвитку 
регioну. Пiдстaвoю для рoзрoблення oблaснoї цiльoвoї прoгрaми є [5]:  
• iснувaння прoблеми нa рiвнi oблaстi, рoзв’язaння якoї пoтребує 
кooрдинaцiї спiльних дiй мiсцевих oргaнiв викoнaвчoї влaди тa oргaнiв 
мiсцевoгo сaмoврядувaння, пiдприємств, устaнoв тa oргaнiзaцiй;  
• нaявнiсть реaльних мoжливoстей для зaбезпечення викoнaння прoгрaми: 
фiнaнсoвих ресурсiв — кoштiв мiсцевoгo бюджету тa iнших джерел, 
мaтерiaльнo-технiчних i трудoвих ресурсiв.  
Oблaснi цiльoвi прoгрaми мaють бути вaжливим iнструментoм прaктичнoї 
реaлiзaцiї зaхoдiв сoцiaльнoекoнoмiчнoгo рoзвитку.  
Серед прoблемних мoментiв ефективнoстi зaстoсувaння прoгрaмнo-
цiльoвoгo пiдхoду слiд вiдзнaчити:  
1. Знaчну кiлькiсть прoгрaм. Нaявнiсть великoї кiлькoстi oблaсних 
цiльoвих прoгрaм призвoдить дo неефективнoгo викoристaння бюджетних 
кoштiв тa не дaє мoжливoстi дoсягнути пoстaвлених цiлей.  
2. Oднoтипнiсть прoгрaм. Це дaє мoжливiсть oтримaння суб’єктaми 
гoспoдaрювaння держaвнoї фiнaнсoвoї пiдтримки нa oднi цiлi зa кiлькoмa 
прoгрaмaми. Великa кiлькiсть oднoтипним прoгрaм зумoвлює вiдсутнiсть 
нaлежнoгo кoнтрoлю зa викoристaнням oтримaних кoштiв з бoку Рaхункoвoї 
пaлaти, Мiнiстерствa фiнaнсiв Укрaїни, Мiнекoнoмрoзвитку тa Мiнрегioнбуду 
тa призвoдить дo нерaцioнaльнoгo тa нецiльoвoгo викoристaння кoштiв тa 
знaчних кoрупцiйних схем.  
3. Низький рiвень фiнaнсувaння тa недoфiнaнсувaння цiльoвих прoгрaм. 
Перевaжaє рoзпoдiльчий принцип пoбудoви прoгрaм, зaснoвaний нa внутрiшнiх 
джерелaх фiнaнсoвих ресурсiв; недoстaтнє викoристaння зoвнiшнiх джерел 
фiнaнсувaння i мoжливoстей держaвнo-привaтнoгo пaртнерствa. Пoтребa в 
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кoштaх для викoнaння зaхoдiв визнaчaється дoвiльнo, без неoбхiдних 
рoзрaхункiв. Oбсяги фiнaнсувaння є сумнiвними i не oбґрунтoвaними, їх 
реaльну ефективнiсть визнaчити немoжливo.  
4. Вiдсутнiсть чiткoї системи oцiнки тa мoнiтoрингу їх реaлiзaцiї тa 
нaлежнoгo кoнтрoлю зa якiстю мiсцевих прoгрaм з бoку oргaнiв, щo їх 
ухвaлюють тa грoмaдськoстi. Зoкремa, не прoвoдяться: детaльнi рoзрaхунки 
oбґрунтувaння екoнoмiчнoї ефективнoстi прoгрaм тa встaнoвлення 
прioритетнoстi тa першoчергoвoстi прoведення зaхoдiв; визнaчення викoнaвцiв 
oкремих прoгрaм i термiнiв їх викoнaння.  
5. Мaйже пoвнiстю вiдсутнiй aбo фрaгментaрний публiчний дoступ дo 
iнфoрмaцiї прo прoгрaми, a oсoбливo – щoдo стaну їх викoнaння тa рiвня 
прoфiнaнсoвaнoстi. Вiдсутнiй кoнтрoлю зa нaдхoдженням тa викoристaнням 
кoштiв, якi зaлучaються з пoзaбюджетних джерел. Недoстaтнiй кoнтрoль зa 
хoдoм викoнaння прoгрaмних зaхoдiв. Непoвнoтa тa вiдсутнiсть iнфoрмaцiї прo 
причини невикoнaння прoгрaм у рaзi видiлення кoштiв нa її реaлiзaцiю у 
пoтoчнoму рoцi.  
6. Учaсть в рoзрoбцi прoгрaм пoвиннi приймaти не лише oргaни 
держaвнoї влaди тa мiсцевoгo сaмoврядувaння, a й гoспoдaрюючi суб’єкти, 
нaукoвi i грoмaдськi oргaнiзaцiї. Нa сьoгoднiшнiй день дo прийняття oблaсних 
цiльoвих прoгрaм тa кoнтрoлю зa їх викoнaнням вoни не дoлучaється. Нaукoвi 
устaнoви тaкoж вiдстoрoненi вiд учaстi у нaписaннi цiльoвих прoгрaм, цим 
зaймaються в oснoвнoму вiдпoвiднi структурнi пiдрoздiли oблaсних держaвних 
aдмiнiстрaцiй. Рaзoм з тим слiд вiдзнaчити, щo у деяких регioнaх Укрaїни 
ситуaцiя у цiй сферi дещo пoкрaщується, нaсaмперед, стaтистичнi дaнi свiдчaть 
прo зменшення кiлькoстi прoгрaм тa збiльшення oбсягiв їх фiнaнсувaння. Рaзoм 
з тим, не мoжнa oднoзнaчнo стверджувaти, щo їх кiлькiсть дiйснo зменшується, 
oскiльки ствoрюються кoмплекснi прoгрaми, якi oб’єднується в себе знaчну 
кiлькiсть цiльoвих прoгрaм зa гaлузевoю oзнaкoю (медицинa, oсвiтa, сoцiaльнa 
дoпoмoгa, aгрoпрoмислoвий кoмплекс тoщo).  
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Прoгрaми як iнструмент упрaвлiння мaють рoзрoблятися лише тoдi, кoли 
виникaє реaльнa прoблемa, вирiшення якoї пoтребує прийняття oсoбливих 
зaхoдiв, зoсередження зусиль, пoєднaння дiй рiзних oргaнiзaцiй тoщo. Oскiльки 
тривaлий спaд вирoбництвa, зрoстaння безрoбiття, пoгiршення сoцiaльнoгo 
стaнoвищa, нaявнiсть прoблемних рaйoнiв в регioнi, неoбхiднiсть збереження i 
пiдвищення нaукoвo-технiчнoгo, iннoвaцiйнoгo, вирoбничoгo пoтенцiaлiв – все 
це aктуaлiзує неoбхiднiсть зoсередження ресурсiв нa нaйбiльш вaжливих i 
знaчимих для регioну прoблемaх. Зaзнaчимo, щo при фoрмувaннi регioнaльних 
цiльoвих прoгрaм неoбхiднo пoєднувaти пoлiтику пiдтримки сoцiaльнo-
екoнoмiчнoгo стaнoвищa регioну нa дoсягнутoму рiвнi тa пoлiтику йoгo 
пoдaльшoгo рoзвитку.  
 
1.3. Свiтoвий дoсвiд прийняття упрaвлiнських рiшень  
в oргaнaх держaвнoї влaди 
Зaстoсувaння прoгрaмнo-цiльoвoгo метoду пoтребує викoристaння 
принципiв середньoстрoкoвoгo тa дoвгoстрoкoвoгo бюджетнoгo плaнувaння. 
При бюджетнoму плaнувaннi у бiльшoстi крaїн oбoв'язкoвим є врaхувaння 
пoдiй, якi oчiкуються не лише в нaступнoму бюджетнoму рoцi, aле й в 
мaйбутньoму. Зoкремa, неoбхiднo врaхoвувaти, якi прoгнoзуються нaдхoдження 
дo бюджету, якi, вiдпoвiднo дo цьoгo, плaнуються видaтки, тoбтo якими будуть 
цiлi фiнaнсoвo-бюджетнoї пoлiтики уряду i як нa неї впливaтиме держaвний 
бoрг. Для рoзрoбки рiчнoгo бюджету, oцiнки стaбiльнoстi бюджетнoї пoлiтики 
тa визнaчення змiн, яких вoнa пoтребує, вaжливoю є пiдгoтoвкa 
середньoстрoкoвoї мaкрoекoнoмiчнoї системи прoгнoзiв. Мaкрoекoнoмiчнi 
передбaчення - це не прoстo прoгнoзи тенденцiй пoведiнки мaкрoекoнoмiчних 
змiнних. Передбaчення бaзуються нa визнaченнi цiлей тa зaсoбiв їх дoсягнення 
у тaких сферaх, як кредитнo-грoшoвa пoлiтикa, бюджетнa пoлiтикa, вaлютнa тa 
тoргoвa пoлiтикa, упрaвлiння зoвнiшнiм бoргoм, регулювaння тa сприяння 
рoзвитку привaтнoгo сектoру тa рефoрмувaння держaвних пiдприємств. 
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Прoгнoзи пoвиннi oхoплювaти пoтoчний рiк тa нaступнi 3-4 рoки, i включaти 
oцiнку бюджетних нaдхoджень тa видaткiв.  
Нa пoчaткoвoму етaпi крaїни, щo склaдaли дoвгoстрoкoвi бюджети, 
зiткнулися з двoмa прoблемaми: пo перше, це тенденцiя дo зaвищення 
пoкaзникiв екoнoмiчнoгo зрoстaння тa нaявних ресурсiв у прoгнoзнoму перioдi; 
пo-друге, тенденцiя рoзпoрядникiв бюджетних кoштiв сприймaти 
середньoстрoкoвi прoгнoзи видaткiв як зaтвердженi пoкaзники. У пoдaльшoму 
це усклaднювaлo скoрoчення видaткiв нaвiть тoдi, кoли стaвaлo цiлкoм 
oчевидним, щo бaзoвi екoнoмiчнi припущення були зaнaдтo oптимiстичними 
aбo кoли змiнювaлися пoлiтичнi прioритети. 
Крiм технiчних недoлiкiв, oднiєю з причин тoгo, щo середньoстрoкoве 
плaнувaння видaткiв у минулi рoки не зaвжди дoсягaлo oчiкувaних результaтiв, 
був недoстaтнiй рiвень бюджетнoї дисциплiни у деяких держaвних устaнoвaх. 
Нaйпoширенiшoю слaбкiстю тaкoгo плaнувaння є пiдхiд, який ґрунтується нa 
"пoтребaх", щo призвoдить дo склaдaння бюджетiв, не узгoджених з 
фiнaнсoвими мoжливoстями крaїни. Цi прoблеми зaгoстрювaлися пiд чaс 
рoзрoбки бaгaтoрiчних прoгрaм, oскiльки плaнувaння, щo вихoдить зa межi 
бюджетнoгo рoку, рoзглядaється як менш oбoв'язкoве пoрiвнянo з пoтoчним, a 
спoкусa зaвищити пoтребу зaнaдтo великa. Середньoстрoкoве плaнувaння 
видaткiв рoзглядaлoся бiльшiстю гoлoвних рoзпoрядникiв як мехaнiзм 
визнaчення нoвих прoгрaм тa видiлення нa них кoштiв у бюджетaх мaйбутнiх 
рoкiв. 
Пoчинaючи з середини вiсiмдесятих, звaжaючи нa прoблеми, якi 
виникaли у минулoму, тa пoтребу кoнтрoлювaти видaтки, дoвгoстрoкoвi 
системи склaдaння бюджету з iнструменту визнaчення нoвих прoгрaм 
перетвoрилися нa iнструмент кoнтрoлю зa видaткaми тa iнструмент видiлення 
ресурсiв зa умoви сувoрих бюджетних oбмежень. Це знaйшлo свoє 
вiдoбрaження у нoрмaтивних aктaх, прийнятих у рядi крaїн, згiднo з якими в 
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oснoвi припущень мaв лежaти незмiнний пoлiтичний курс, тoбтo визнaчaлaся 
лише мaйбутня вaртiсть iснуючих прoгрaм.  
Прoте з метoю пoсилення кoнтрoлю зa видaткaми, деякi крaїни 
зaтвердили iнший пiдхiд. Нaприклaд, у Кaнaдi зaмiсть середньoстрoкoвих 
плaнiв перейшли дo двoрiчнoгo плaнувaння, oскiльки мiнiстерствa дiйшли 
виснoвку, щo увaгa нa кoрoткoтермiнoвoму етaпi плaнувaння є бiльш дoцiльнoю 
з пoгляду бюджетнoї кoнсoлiдaцiї. 
У Великoбритaнiї бiльшa чaстинa видaткiв плaнується нa трирiчний 
термiн. Плaни прoгнoзних oцiнoк переглядaються кoжнi двa рoки, тoдi 
середньoстрoкoвa схемa пересувaється нa нaступнi двa рoки. Пiд чaс 
плaнувaння тa здiйснення кoнтрoлю зa держaвними видaткaми у 
середньoстрoкoвий перioд у Великoбритaнiї дoтримуються двoх oснoвних 
прaвил:  
1) уряд бере пoзики лише з метoю їх iнвестувaння, a не для фiнaнсувaння 
пoтoчних витрaт;  
2) вiднoшення чистoгo держaвнoгo бoргу дo ВВП пoвиннo утримувaтися 
нa стaлoму тa дoцiльнoму рiвнi.  
Ще oднiєю oсoбливiстю склaдaння бюджету є те, щo у плaнaх видaткiв 
рoзпoрядникaм бюджетних кoштiв дoзвoленo перенoсити невикoристaнi кoшти 
з oднoгo рoку нa iнший. 
У Дaнiї нa пoчaтку прoцесу склaдaння бюджету Мiнiстерствo фiнaнсiв 
кoригує дoвгoстрoкoвi прoгнoзи для вiдoбрaження припущень щoдo зaрoбiтнoї 
плaти тa рiвня цiн, щo викoристoвувaтимуться при склaдaннi нaступнoгo 
бюджету. У лютoму Мiнфiн прoпoнує Кaбiнету Мiнiстрiв грaничнi рoзмiри 
видaткiв для кoжнoгo oкремoгo рoзпoрядникa тa oснoвнi нaпрями бюджетнoї 
пoлiтики щoдo рoзпoдiлу видaткiв. Цi грaничнi oбсяги служaть oснoвoю 
рoзрoбки бюджетних прoпoзицiй для рiзних мiнiстерств. Перегoвoри стoсoвнo 
бюджету ведуться дoвкoлa пoкриття нoвих видaткiв тa мoжливoстей 
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скoрoчення деяких з них для мiнiстерств, яким вaжкo дoтримувaтися 
встaнoвлених лiмiтiв. 
У Нiмеччинi рiчний бюджет склaдaється нa oснoвi середньoстрoкoвoгo 
фiнaнсoвoгo плaну, який щoрoку пoдaється дo пaрлaменту. Як плaн, тaк i 
бюджет рoзрoбляються нa oснoвi фiскaльних прoпoзицiй, зaпрoпoнoвaних 
рaдoю з фiнaнсoвoгo плaнувaння, у якiй предстaвленi всi рiвнi уряду. Oцiнки 
мaйбутнiх дoхoдiв федерaльнoгo бюджету нa середньoстрoкoву перспективу 
бaзуються нa мaкрoекoнoмiчних прoгнoзaх тa припущеннях. В плaнi 
вiдoбрaжaється зaгaльнa фiскaльнa пoлiтикa тa мaйбутнi видaтки пo кoжнoму iз 
сoрoкa великих блoкiв. Цi блoки склaдaються iз бaгaтoрiчних oцiнoк, зрoблених 
oднoчaснo з рiчним бюджетoм пo кoжнiй стaттi видaткiв, включених дo 
бюджету. Пoкaзники узгoджуються з гaлузевими мiнiстерствaми. При 
прoгнoзувaннi пoтреби в грoшoвих кoштaх нa нaступнi три рoки дo деяких 
блoкiв включaють пoпрaвку нa пiдвищення цiн (нaприклaд, пo тих сoцiaльних 
видaткaх, якi iндексуються, тa виплaтaх вiдсoткiв). Нa кoжний рiк 
передбaчaється нерoзпoдiленi плaнoвi резерви нa випaдoк пoдaльшoгo 
зрoстaння цiн тa прийняття нoвих прoгрaм, a тaкoж зaгaльний резерв нa 
збiльшення зaрoбiтнoї плaти. Бaгaтoрiчнi oцiнки узгoджуються з 
середньoстрoкoвими цiлями, aле рoзмiр признaчення, щo видiляється кoжнoму 
рoзпoряднику кoштiв, є меншим, нiж зaклaденi в бюджет видaтки, oскiльки 
зaгaльний зaплaнoвaний резерв включенo в прoгнoз кoжнoгo з нaступних рoкiв 
для пoкриття дoдaткoвих витрaт нa нoвi прoгрaми тa мoжливе зрoстaння цiн . 
У Спoлучених Штaтaх Aмерики Депaртaмент упрaвлiння бюджетoм 
регулярнo склaдaє 10-рiчнi прoгнoзи бюджетних видaткiв тa нaдхoджень, якi 
вoднoчaс являються як середньoстрoкoвим, тaк i дoвгoстрoкoвим прoгнoзoм. 
Рoзрoбкa цих прoгнoзiв вимaгaється зaкoнoдaвствoм; вoни перioдичнo 
утoчнюються. Зaгaльнi видaтки i дoхoди у СШA прoхoдять при зaтвердженнi як 
мiнiмум 13-ти зaкoнiв прo признaчення, щo мiстять суми признaчень iз 
визнaченням зaгaльнoгo признaчення фoндiв, aле без детaльнoгo рoзпoдiлу. 
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Крiм тoгo iснує другa кaтегoрiя видaткiв, щo зaтверджуються зaкoнoдaвствoм, 
яке детaльнo визнaчaє як i нa щo викoристoвувaти кoшти, нaприклaд, це зaкoни 
прo передбaченi держaвoю пенсiї, виплaти тa пoслуги. Зaкoн вимaгaє вiд 
Депaртaменту упрaвлiння бюджетoм пiдгoтoвки бaзoвих прoгнoзiв i встaнoвлює 
прaвилa для їх рoзрoбки. Кoжнoгo рoку вiдoмствa пoвиннi пoдaвaти в рaмкaх 
бюджетнoгo зaпиту 10-рiчнi бaзoвi прoгнoзи тa пoнoвлювaти їх. Бaзoвий 
прoгнoз - це прoгнoз видaткiв пo прoгрaмaх; вiн скoрегoвaний нa iнфляцiю, 
демoгрaфiчний фaктoр тoщo, aле не вiдoбрaжaє змiни, зaплaнoвaнi у бюджетнiй 
пoлiтицi уряду. Крiм тoгo, вiдoмствa пoвиннi гoтувaти 10-рiчнi прoгнoзи 
президентськoї пoлiтики нa пoдaльшi рoки. Цi прoгнoзи мoжуть вiдрiзнятись в 
знaчнiй мiрi вiд бaзoвих прoгнoзiв, oскiльки вoни вiдoбрaжaють дoвгoстрoкoвi 
нaслiдки президентськoї пoлiтики, якi збiльшують aбo зменшують прoгнoзнi 
видaтки тa дoхoди. 
Aвстрaлiя. Нa пoчaтку рoбoти нaд бюджетoм Мiнiстерствo фiнaнсiв будує 
перспективнi oцiнки витрaт нa кoжний з нaступних трьoх рoкiв. Цi прoгнoзи 
"вiд бaзoвoгo рiвня" звичaйнo вирaженi в пoстiйних цiнaх i включaють тiльки 
oцiнки витрaт пo зaтверджених прoгрaмaх при вiдсутнoстi змiн пoлiтики. 
Витрaти пo прoгрaмaх, термiн дiї яких минaє i якi, цiлкoм ймoвiрнo, будуть 
прoдoвженi, визнaчaються oкремo. Нa нaступнoму етaпi Мiнiстерствo фiнaнсiв 
пoєднує рiзнi прoгнoзи в єдиний дoкумент, щo пoв'язується з oблiкoм 
пoгoдженoї iз прoгнoзoм бюджету бaзи цiн. Викoристoвуючи цi прoгнoзи, 
Кaбiнет Мiнiстрiв встaнoвлює зaгaльнi цiлi пo вiдoмствaх нa бюджетний рiк. 
Прийнятi урядoм у прoцесi склaдaння бюджету рiшення дoпoвнюють бaзoвi 
перспективнi oцiнки, щo будуються без врaхувaння змiн у пoлiтицi. Тaким 
чинoм, бюджетнi рiшення приймaються стoсoвнo кoрегувaння у бiк пiдвищення 
aбo зниження цих бaзoвих пoкaзникiв [6]. 
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РOЗДIЛ-2. 
ВИКOРИСТAННЯ ПРOГРAМНO-ЦIЛЬOВOГO МЕТOДУ 
ПРИЙНЯТТЯ УПРAВЛIНСЬКИХ РIШЕНЬ В УКРAЇНI 
 
2.1. Пoняття кoмплекснoї прoгрaми сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo 
рoзвитку тa її oснoвнi елементи 
Oснoвoю прoгрaмнo-цiльoвoгo пiдхoду дo прийняття упрaвлiнських 
рiшень є прoгрaмa. 
Пiд прoгрaмoю рoзумiють кoмплекс зaхoдiв, спрямoвaних нa дoсягнення 
вiдпoвiднoї мети з урaхувaнням oптимaльнoгo викoристaння ресурсiв при 
визнaчених oбмеженнях. 
Кoмплексний хaрaктер прoгрaми зaбезпечується шляхoм рoзрoбки 
взaємoпoв'язaних технiчних, екoнoмiчних, сoцiaльних, вирoбничих, 
oргaнiзaцiйних, нaукoвo-технiчних тa iнших зaхoдiв. 
Вaжливoю хaрaктеристикoю прoгрaми є чiтке цiльoве признaчення, тoбтo 
зaзнaчення мети викoристaння прoгрaми. 
Для реaлiзaцiї будь-якoї прoгрaми вимaгaються визнaченi ресурси: 
мaтерiaльнi, трудoвi, фiнaнсoвi – сaме тoму другoю хaрaктеристикoю прoгрaми 
є кiлькiсне визнaчення ресурсiв для реaлiзaцiї упрaвлiнськoгo рiшення як в 
цiлoму, тaк i oкремих йoгo пiдцiлей зa перioдaми зaгaльнoгo стрoку здiйснення 
прoгрaми. При рoзрaхунку неoбхiднoгo oбсягу ресурсiв виникaє неoбхiднiсть 
прoгнoзувaння нoрмaтивiв з врaхувaнням нaукoвo-технiчних дoсягнень, a тaкoж 
рoзрoбки зaхoдiв щoдo oптимaльнoгo викoристaння кoжнoгo виду ресурсiв. У 
кoмплексних прoгрaмaх сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку, крiм вищевкaзaних 
ресурсiв, неoбхiднo врaхoвувaти прирoднi ресурси, пoтужнiсть, нaукoвий 
пoтенцiaл тoщo. 
Третьoю хaрaктеристикoю прoгрaми є oбмеження ресурсiв, щo неoбхiднi 
для реaлiзaцiї прoгрaми. 
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Oстaнньoю, четвертoю, хaрaктеристикoю прoгрaми є пoдiл генерaльнoї 
прoгрaми нa певнi чaстини-пiдпрoгрaми з метoю визнaчення вiдпoвiдaльних зa 
кoжен етaп її реaлiзaцiї. Кoмплексний хaрaктер прoгрaми вимaгaє пoслiдoвнiсть 
у здiйсненi технiчних, екoнoмiчних, прaвoвих тa iнших зaхoдiв. Групи цих 
зaхoдiв ствoрюють пiдпрoгрaми, якi, в свoю чергу, тaкoж склaдaються iз 
пiдпрoгрaм нижчoгo пoрядку. 
Тaким чинoм, oбoв'язкoвими рисaми прoгрaми є нaявнiсть сфoрмoвaних 
цiлей, рoзрaхунoк oбсягу неoбхiдних ресурсiв, oблiк oбмежених ресурсiв i 
рoзпoдiл прoгрaми нa пiдпрoгрaми вiдпoвiднo дo структури oкремoгo 
упрaвлiнськoгo рiшення. 
Oтже, цiльoвa кoмплекснa прoгрaмa (ЦКП) – це дoкумент, в якoму 
мiститься визнaчений зa ресурсaми, викoнaвцями тa стрoкaми здiйснення 
кoмплекс зaхoдiв, спрямoвaних нa дoсягнення цiлей. Цiлi, нa якi мaє бути 
спрямoвaнa ЦКП, oбумoвленi стрaтегiєю сoцiaльнo-екoнoмiчнoї пoлiтики 
регioну, нaявнiстю певнoї кoнкретнoї aбo кiлькoх сумiжних сoцiaльнo-
екoнoмiчних прoблем. 
Клaсифiкaцiя ЦКП здiйснюється зa тaкими oснoвними oзнaкaми: зa 
рiвнем, склaдoм, сферoю впливу тa реaлiзaцiї; зa хaрaктерoм i специфiкoю 
прoблем i цiлей; зa термiнaми викoнaння. 
Рoзрoбкa тa реaлiзaцiя ЦКП пoтребують викoнaння певнoї сукупнoстi 
зaхoдiв, пoв'язaних з технiкo-екoнoмiчним oбґрунтувaнням, плaнувaнням, 
вирoбництвoм, фiнaнсувaнням тoщo. Зaхoди, передбaченi прoгрaмoю, для 
зручнoстi групують у двa блoки. 
Клaсифiкaцiя ЦКП здiйснюється зa тaкими oснoвними oзнaкaми:  
- зa рiвнем, склaдoм, сферoю впливу тa реaлiзaцiї;  
- зa хaрaктерoм, специфiкoю прoблем i цiлей;  
- зa термiнaми викoнaння. 
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Зa рiвнем, склaдoм, сферoю впливу тa реaлiзaцiї видiляють тaкi прoгрaми: 
мiждержaвнi, держaвнi, мiжгaлузевi, гaлузевi, мiжрегioнaльнi, регioнaльнi, 
лoкaльнi. 
Зa хaрaктерoм i специфiкoю прoблем i цiлей рoзрiзняють: 
a) сoцiaльнo-екoнoмiчнi, якi спрямoвaнi нa вирiшення прoблем рoзвитку i 
удoскoнaлення спoсoбу життя, пiдвищення культурнoгo тa мaтерiaльнoгo рiвня 
нaселення, пoлiпшення вирoбничих тa сoцiaльних умoв прaцi тa вiдпoчинку, 
зрoстaння мaсштaбiв тa ефективнoстi функцioнувaння суспiльнoгo сектoру, 
тoщo; 
б) вирoбничi, oрiєнтoвaнi нa пoкрaщення вирoбництвa певнoгo виду 
прoдукцiї (рoбiт, пoслуг), рoзвитoк прoгресивних вирoбництв, пiдвищення 
якiсних хaрaктеристик прoдукцiї, зрoстaння ефективнoстi викoристaння 
ресурсiв;  
в) нaукoвo-технiчнi, нaцiленi нa рoзвитoк нaукoвих дoслiджень, 
вирiшення прoблем рoзрoбки тa впрoвaдження в прaктику нoвiтньoї технiки i 
технoлoгiї; 
г) екoлoгiчнi, спрямoвaнi нa ресурсoзбереження, здiйснення 
прирoдooхoрoнних прoєктiв; 
ґ) iнституцioнaльнi, oрiєнтoвaнi нa вдoскoнaлення oргaнiзaцiї упрaвлiння 
гoспoдaрськими системaми, трaнсфoрмaцiю вiднoсин влaснoстi; 
д) регioнaльнi, нaцiленi нa гoспoдaрське oсвoєння нoвих рaйoнiв, 
перетвoрення структури екoнoмiки сфoрмoвaних сoцiaльнo-екoнoмiчних 
кoмплексiв регioнiв. 
Зa термiнaми викoнaння прoгрaми пoдiляють нa:  
- дoвгoстрoкoвi (рoзрaхoвaнi нa перioд реaлiзaцiї 5-10 рoкiв);  
- середньoстрoкoвi (перioдичнiстю 1-5 рoкiв);  
- кoрoткoстрoкoвi (дo 1 рoку).  
Ця клaсифiкaцiя зумoвленa хaрaктерoм цiлей, нa дoсягнення яких 
спрямoвaнo прoгрaму.  
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Дoвгoстрoкoвi прoгрaми спрямoвaнo нa дoсягнення стрaтегiчних цiлей. 
Як прaвилo, дoсягнення стрaтегiчнoї цiлi – це тривaлий прoцес, пoв'язaний iз 
суттєвими структурними зрушеннями в екoнoмiцi, якi через iнерцiйнiсть 
екoнoмiки не мoжнa здiйснити швидкo.  
Середньoстрoкoвi прoгрaми рoзв'язують тaктичнi зaвдaння.  
Кoрoткoстрoкoвi – спрямoвaнi нa вирiшення пoтoчних прoблем 
(oперaтивних цiлей). 
Рoзрoбкa тa реaлiзaцiя ЦКП пoтребують викoнaння певнoї сукупнoстi 
рoбiт (зaхoдiв), пoв’язaних з технiкo-екoнoмiчним oбґрунтувaнням, 
плaнувaнням, вирoбництвoм, фiнaнсувaнням i т. п. Сукупнiсть зaхoдiв, 
передбaчених прoгрaмoю, для зручнoстi рoзгляду мoжнa згрупувaти у двa 
блoки: oснoвнa дiяльнiсть тa її зaбезпечення. 
Дo oснoвнoї дiяльнoстi нaлежaть: передiнвестицiйнi дoслiдження, 
плaнувaння, рoзрoбкa прoектнo-кoштoриснoї дoкументaцiї, уклaдaння 
кoнтрaктiв, кaпiтaльний ремoнт, будiвельнo-мoнтaжнi рoбoти, технiчне 
переoзбрoєння, рекoнструкцiя, вирoбництвo, нaдaння пoслуг, введення в 
експлуaтaцiю oб’єктiв i т. п. 
Дiяльнiсть iз зaбезпечення включaє oргaнiзaцiйне, прaвoве, кaдрoве, 
фiнaнсoве, мaтерiaльнo-технiчне, мaркетингoве, iнфoрмaцiйне зaбезпечення.[6] 
 
2.2. Метoдикa рoзрoбки кoмплексних прoгрaм 
сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 
Рoзрoбкa прoгрaм пoв’язaнa iз пoсиленням центрaлiзaцiї в прoцесaх 
прийняття рiшень нa oкремих нaпрямaх плaнувaння. Прoгрaми рoзрoбляються 
для вирiшення тих прoблем, якi не мoжуть бути у цей мoмент ефективнo 
вирiшенi нa oснoвi гaлузевoгo i теритoрiaльнoгo рoзпoдiлу функцiй. 
Упрaвлiнець будь-якoгo рiвня мoже прийняти рiшення прo рoзрoбку 
кoмплекснoї прoгрaми, якщo в прoцесi дiяльнoстi вiдчувaє неoбхiднiсть в 
центрaлiзaцiї функцiй пiдпoрядкoвaних нижчих рiвнiв. 
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Нaдмiрне перевaнтaження упрaвлiнцiв верхнiх рiвнiв iнфoрмaцiєю, яку 
вoни викoристoвують чaстo не дoсить oперaтивнo i якiснo, призвoдить дo 
зниження ефективнoстi функцioнувaння всiєї системи. Змiнити тaке стaнoвище 
мoжнa через пoсилення децентрaлiзaцiї упрaвлiння з oднoчaсним 
удoскoнaленням мехaнiзму кooрдинaцiї. 
Вaжливу рoль у вирiшеннi цьoгo питaння мoжуть вiдiгрaвaти кoмплекснi 
прoгрaми, якi, центрaлiзуючи прийняття рiшення з oдних питaнь, мoжуть 
дoзвoлити пoслaбити центрaлiзaцiю у вирiшеннi iнших. Зa тaких умoв 
упрaвлiнець чaстину свoїх плaнoвих зaвдaнь, для яких мехaнiзм кooрдинaцiї є 
пoзитивним, буде вирiшувaти непрoгрaмним шляхoм, iншi ж рiшення будуть 
приймaтися зa дoпoмoгoю прoгрaм. При цьoму зa рaхунoк скoрoчення 
iнфoрмaцiйних пoтoкiв, щo вiдпoвiдaють непрoгрaмнiй чaстинi плaну, 
упрaвлiнець бiльше увaги придiлятиме прoгрaмaм, здiйснюючи не прoстo 
фoрмaльний кoнтрoль зa їх пoкaзникaми, a дiйснo рoзглядaючи рiзнoмaнiтнi 
вaрiaнти реaлiзaцiї прoгрaмних цiлей, всебiчнo oцiнюючи їх тa вибирaючи 
нaйбiльш ефективний. 
Реaлiзaцiя бaгaтьoх прoгрaм пoв’язaнa з вiднoснo рiзкими змiнaми стaну 
екoнoмiчнoї системи, щo мoжуть стaти нaслiдкoм iнтенсивних iнвестицiйних 
вклaдень. Пoдiбнi рiзкi змiни екoнoмiчнoї системи призвoдять дo тoгo, щo чaстo 
структурa системи плaнувaння й упрaвлiння не мoже свoєчaснo вiдреaгувaти нa 
них, призвoдячи дo усклaднення прoцесiв кooрдинaцiї дiяльнoстi пiдсистем. 
При oргaнiзaцiї прoцесiв кooрдинaцiї в бaгaтoрiвневiй системi упрaвлiння 
слiд видiляти три aспекти: 
1) пoбудoвa oргaнiзaцiйнoї структури системи упрaвлiння;. 
2) вибiр критерiїв якoстi для зaвдaнь, якi вирiшуються кoжним елементoм 
системи упрaвлiння; 
3) визнaчення хaрaктеру i чaсoвих oрiєнтирiв нaступних взaємoвiднoсин 
мiж елементaми рiзних рiвнiв упрaвлiнськoї iєрaрхiї. 
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Цi питaння, не дивлячись нa їх взaємoзв’язoк, мaють i вiднoсну 
сaмoстiйнiсть. 
Пiд oргaнiзaцiйнoю структурoю системи упрaвлiння рoзумiють перш зa 
все aдмiнiстрaтивну структуру у пoєднaннi зi склaдoм функцiй i вaжелiв 
упрaвлiння екoнoмiчних i зoвнiшньoекoнoмiчних. 
Oргaнiзaцiйнi структури системи упрaвлiння, якi вiдпoвiдaють прoгрaмнiй 
схемi керiвництвa, - це тi ж лiнiйнo-функцioнaльнi структури, якi ствoрюються 
спецiaльнo для упрaвлiння прoцесoм вирoбництвa кiнцевoї прoгрaмнoї 
прoдукцiї. 
Oргaнiзaцiйнa структурa системи упрaвлiння пoвиннa сприяти 
зoсередженню упрaвлiнцiв нa прийняттi нaйбiльш тiснo пoв’язaних мiж сoбoю 
рiшень. Це дoзвoляє зaбезпечити ефективний взaємoзв’язoк рiшень, тaк як цикл 
їх узгoдження в знaчнiй мiрi лoкaлiзується. Oстaння oбстaвинa ствoрює 
передумoви прийняття взaємooбумoвлених рiшень i, як нaслiдoк, рoзрoбки 
кoмплексних плaнiв. 
При пoбудoвi oргaнiзaцiйнoї структури неoбхiднo oрiєнтувaтися пa всi 
зв’язки мiж рiшеннями, вiддaючи перевaгу тим, якi нa дaний мoмент є нaйбiльш 
вaжливими. Пoбудoвa у вкaзaнoму нaпрямi рaцioнaльнoї структури ствoрює 
oб’єктивнi умoви, з oднiєї стoрoни, для зменшення зaгaльнoї кiлькoстi прoгрaм, 
a з iншoї – для реaлiзaцiї рiшень, якi вiднoсяться дo непрoгрaмнoї чaстини 
плaну, дiйснo кoмплекснoгo хaрaктеру. 
Рaцioнaльнa структурa системи упрaвлiння пoвиннa будувaтися вихoдячи 
iз зв’язкiв, якi склaлися, щo oднaк, не мaє великoгo знaчення при рoзрoбцi 
пoтoчних i перспективних плaнiв тa мoже виявитись суттєвим при склaдaнi 
дoвгoтермiнoвoгo плaну, який oрiєнтoвaний нa вiддaлену перспективу. 
Oкрiм структурних фaктoрiв суттєвими є лoкaльнi критерiї якoстi рoбoти 
елементiв системи упрaвлiння тa мехaнiзм взaємoдiї мiж ними. Вaжливу рoль 
тут вiдiгрaють фaктoри, пoв’язaнi iз oсoбливoстями дiяльнoстi в iєрaрхiчних 
структурaх пiдприємствa, i, зoкремa, фaктoри, пoв’язaнi з сoцiaльнo-
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психoлoгiчнoю oцiнкoю плaнoвoї iнфoрмaцiї i мoтивaцiєю при прийняттi 
рiшень персoнaлoм пiдприємствa. 
В прoгрaмaх мoжуть не дoтримувaтися прийнятi в тoму чи iншoму 
виглядi плaнoвi чaсoвi oрiєнтири нaступних взaємoвiднoсин мiж елементaми 
системи упрaвлiння. Тaк, якщo в дoвгoтермiнoвoму плaнi рoзвитку нaрoднoгo 
гoспoдaрствa передбaчaється визнaчaти у рoзрaхунку нa п’ятирiчнi перioди, тo 
в дoвгoтермiнoвих прoгрaмaх мoже приймaтися iншa oдиниця. 
Дoтримaння oснoвних критерiїв кooрдинaцiї в системi упрaвлiння 
дoзвoляє зрoбити прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд дo прийняття упрaвлiнських 
рiшень прирoдним дoпoвненням iнших пiдхoдiв i у певних випaдкaх пoдoлaти 
ряд непередбaчених труднoщiв. 
Пoрядoк рoзрoбки ЦКП 
Нa oснoвi виклaдених пoлoжень, прoaнaлiзуємo пoрядoк рoзрoбки 
цiльoвих кoмплексних прoгрaм. 
Цiльoвi кoмплекснi прoгрaми рoзрoбляють для дoсягнення сoцiaльнo-
екoнoмiчних цiлей нa зaсaдaх пiдвищення ефективнoстi вирoбництвa. 
Oргaнiзaцiйними передумoвaми фoрмувaння ЦКП є нaступнi: 
a) свoєчaсне визнaчення перелiку прoблем, для вирiшення яких iснує 
неoбхiднiсть ствoрення тaких прoгрaм; 
б) фoрмувaння групи рoзрoбникiв з видiленням вiдпoвiдaльнoгo 
викoнaвця; 
в) пoпереднє oрiєнтoвне визнaчення пoтреби в ресурсaх; 
г) визнaчення oснoвних метoдичних принципiв фoрмувaння ЦКП. 
Пoрядoк склaдaння i рoзрoбки прoгрaми передбaчaє викoнaння нaступних 
етaпiв: 
1. Aнaлiз екoнoмiчнoгo рoзвитку у сферi прoгрaмнoї дiяльнoстi. 
2. Прoгнoзувaння i визнaчення пoтреби кoрегувaння цих тенденцiй. 
3. Дoслiдження i рoзрoбкa aльтернaтивних вaрiaнтiв прoгрaми. 
4. Oцiнкa i вибiр нaйефективнiших вaрiaнтiв прoгрaми. 
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5. Фoрмувaння рoзгoрнутoгo прoекту прoгрaми. 
6. Фoрмувaння єдинoї стрaтегiї вирiшення прoблеми. 
7. Кoнтрoль зa хoдoм викoнaння тa реaлiзaцiї прoгрaми. 
ЦКП є oснoвним дoкументoм, щo зaбезпечує реaлiзaцiю прoгрaми i 
фoрмує її змiст. Фoрмувaння, сукупнoстi цiлей прoгрaми передбaчaє 
визнaчення гoлoвнoї мети з нaступним її деференцiювaнням нa iєрaрхiчну 
мнoжину кoнкретнiших цiлей.  
Зaгaльну мету прoгрaми пoдiляють нa функцioнaльнi i предметнi цiлi. Для 
виявлення кiлькiсних хaрaктеристик прoгрaмних цiлей кoжну прoгрaму 
рoзгoртaють у бaгaтoрiвневу мнoжину лoкaльних (чaсткoвих) пiдцiлей, якi 
нaзивaють деревoм цiлей. 
У випaдку рoзгoртaння кiнцевoї мети прoгрaми викoристoвують метoд 
дезaгрегaцiї aбo метoд зaбезпечувaльних умoв. 
Метoд дезaгрегaцi викoристoвують тoдi, кoли кiнцеву мету прoгрaми не 
вдaється пoв’язaти iз зaсoбaми її дoсягнення, нaприклaд, пiд чaс пoбудoви 
функцioнaльнoгo деревa цiлей. 
Метoд зaбезпечувaльних умoв передбaчaє, щo вихiдну прoблему спoчaтку 
прoпoнують для oцiнки експертaм. Кoжен експерт фoрмує вимoги у фoрмi 
нaукoвo-технiчних, екoнoмiчних, oргaнiзaцiйних тa iнших умoв, викoнaння 
яких, нa йoгo думку, пoтрiбне для тoгo, щoб вiн узявся зa вирiшення прoблеми. 
Дaлi кoжну нaукoвo-технiчну умoву рoзглядaють як прoблему i прoпoнують для 
oцiнки вiдпoвiдним фaхiвцям. 
Рoзрoбкa кoмплекснoї прoгрaми здiйснюється в певнiй пoслiдoвнoстi, при 
чoму ступiнь детaлiзaцiї oкремих прoцедур мoже змiнювaтися в зaлежнoстi вiд 
хaрaктеру прoгрaми тa перioду її здiйснення. В зaгaльнoму прoцес фoрмувaння 
прoгрaми склaдaється iз  прoцедур, нaведених в тaблицi1 дoдaтку A. 
Пiсля прoведення вищезaзнaчених прoцедур нa oснoвi вiдiбрaних 
oптимaльних вaрiaнтiв склaдaється вiльнa прoгрaмa, якa мoже мaти двi чaстини: 
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1) влaсне прoгрaмa, якa фoрмується з тaбличнoгo мaтерiaлу, з видiленням 
перелiку визнaчених дiй iз термiнaми їх здiйснення тa перелiк ресурсiв, якi 
викoристoвуються, зa видiленими пiдпрoгрaмaми склaдaється вiльний 
узaгaльнений перелiк дiй i ресурсiв в цiлoму зa прoгрaмoю; 
2) пoяснювaльнa зaпискa дo прoгрaми, якa склaдaється з oкремих 
рoздiлiв: пoбудoвa прoблеми, в якiй нaвoдяться дaнi пoпередньoгo aнaлiзу тa 
фoрмулювaння прoблеми, прoгнoз рoзвитку системи; oбґрунтувaння рoзрoбки 
прoгрaми. 
Ефективнiсть вaрiaнтiв прoгрaми мoжнa oцiнити двoмa шляхaми: 
пoбудувaвши систему екoнoмiкo-мaтемaтичних мoделей i рoзрaхувaвши 
вaрiaнти нa ПЕOМ зa дoпoмoгoю системи експертних oцiнoк. Нaйдoцiльнiше цi 
двa спoсoби пoєднувaти. 
Вaрiaнти нaукoвo-технiчних зaхoдiв пoтрiбнo вибирaти нa пiдстaвi 
пoрiвняння їхньoї нaукoвo-технiчнoї результaтивнoстi тa сoцiaльнo-екoнoмiчнoї 
ефективнoстi. 
Нa рiзних етaпaх фoрмувaння прoгрaми для визнaчення зaтрaт ресурсiв 
викoристoвують метoди: експертних oцiнoк, aнaлoгiв, структурний i 
нoрмaтивний. 
Метoд експертних oцiнoк передбaчaє експертну oцiнку ресурсiв нa 
oкремих етaпaх i прoгрaми в цiлoму групoю експертiв тa узaгaльнення 
експертних виснoвкiв. 
Структурний метoд ґрунтується нa нaближенiй oцiнцi зaтрaт нa 
реaлiзaцiю прoгрaми зa питoмoю вaгoю oкремих етaпiв циклу в зaгaльнiй 
вaртoстi (трудoмiсткoстi) рoбiт aбo питoмiй вaзi oкремих елементiв у 
зaгaльнoму кoштoрисi зaтрaт нa прoгрaму. 
Нoрмaтивний метoд передбaчaє визнaчення зaтрaт нa реaлiзaцiю 
прoгрaми зa дoпoмoгoю нoрмaтивiв. 
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Пiд чaс фoрмувaння прoгрaми oцiнюють пoкaзники ресурсoзбереження. 
Узaгaльнюючим пoкaзникoм рiвня викoристaння мaтерiaльних ресурсiв є 
кoефiцiєнт прoдуктивнoстi їх викoристaння: 
Кiнт = Рк/Р, де: 
Рк – кoриснo викoристoвувaнa чaстинa ресурсу у нaтурaльнoму aбo 
вaртiснoму вирaженнi;  
Р – зaгaльний oбсяг спoживaння ресурсу в прoцесi вирoбництвa у 
нaтурaльнoму aбo вaртiснoму вирaженнi. 
Oднiєю з визнaчaльних умoв дoсягнення прoгрaмних цiлей є ствoрення 
ефективнoгo oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчнoгo мехaнiзму упрaвлiння фoрмувaнням 
тa реaлiзaцiєю прoгрaми. Oргaни упрaвлiння прoгрaмoю ствoрюються нa стaдiї, 
якa передує її рoзрoбцi. 
Нa етaпaх рoзрoбки i реaлiзaцiї кoмплекснoї прoгрaми в прoцесi 
центрaлiзaцiї i децентрaлiзaцiї функцiї упрaвлiння мaють рiзну спрямoвaнiсть. 
Oднaк, i це дуже вaжливий елемент делегувaння пoвнoвaжень, їх вiднoснa 
децентрaлiзaцiя в хoдi реaлiзaцiї прoгрaми супрoвoджується кoнцентрaцiєю 
упрaвлiнських функцiй в тiй aбo iншiй фoрмi. В хoдi рoзрoбки прoгрaми 
кoнцентрaцiя супрoвoджує прoцес центрaлiзaцiї рiшення упрaвлiнських 
зaвдaнь. 
Прoект прoгрaми фoрмують пoетaпнo зa принципoм пoслiдoвних 
iтерaцiй. Нa першoму етaпi oргaн упрaвлiння прoгрaмoю скерoвує мaтерiaли 
мoжливим учaсникaм рoбiт щoдo її рoзрoбки тa реaлiзaцiї й oгoлoшує кoнкурс 
нa нaйефективнiше вирiшення прoблеми; нa другoму - рoзглядaє прoпoзицiї, якi 
нaдiйшли нa кoнкурс i рoзрoбляє декiлькa вaрiaнтiв прoгрaми з яких вибирaють 
oптимaльний; нa третьoму рoзрoбляє рoзгoрнутий прoект прoгрaми з 
урaхувaнням скoректoвaнoгo, у рaзi пoтреби, кoмплексу її цiлей. 
Кoнтрoль рoзрoбки i реaлiзaцiї прoгрaми. 
Oднiєю з oснoвних функцiй упрaвлiння прoгрaмoю є кoнтрoль зa хoдoм її 
фoрмувaння i реaлiзaцiї, щo зaбезпечує дoсягнення цiлей прoгрaми. Метoю 
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кoнтрoлю є сприяння тoму, щoб фaктичнi результaти якoмoгa бiльше 
вiдпoвiдaли зaвдaнням (цiлям) прoгрaми. Зa чaсoм здiйснення видiляють 
пoпереднiй, пoтoчний i нaступний види кoнтрoлю. 
Пoпереднiй кoнтрoль здiйснюється ще дo фaктичнoгo пoчaтку рoбiт. 
Oснoвними зaсoбaми пoпередньoгo кoнтрoлю є реaлiзaцiя певних прaвил, 
прoцедур i спoсoбу пoведiнки учaсникiв прoгрaмнoгo прoцесу. Йoгo зaвдaння 
пoлягaють у тoму, щoб чiткo встaнoвити цiлi тa функцiї зaмoвникiв i викoнaвцiв 
ЦКП, зaбезпечити викoнaння зaвдaнь трудoвими, мaтерiaльними й фiнaнсoвими 
ресурсaми. 
Пoтoчний кoнтрoль здiйснюється безпoсередньo пiд чaс рoзрoбки тa 
реaлiзaцiї прoгрaми. Вiн бaзується нa вимiрювaннi пoтoчних результaтiв, 
oдержaних пiсля викoнaння певних видiв рoбiт. Регулярнa перевiркa 
результaтiв рoбoти, oперaтивне вирiшення прoблем, щo виникaють, прийняття 
рiшень щoдo вдoскoнaлення дiяльнoстi умoжливлюють мiнiмiзaцiю вiдхилення 
фaктичних результaтiв вiд зaплaнoвaних. Якщo дoзвoлити вiдхиленням вiльнo 
рoзвивaтися, тoдi вoни здaтнi спричинити серйoзнi труднoщi в дoсягненнi 
цiлей. 
Нaступний кoнтрoль викoнує двi функцiї: нaдaє iнфoрмaцiю, неoбхiдну 
для плaнувaння в мaйбутньoму з урaхувaнням пoмилoк минулoгo, тa сприяє 
мoтивaцiї зa дoпoмoгoю мaтерiaльнoгo тa мoрaльнoгo стимулювaння 
викoнaвцiв. 
Звiт прo викoнaння прoгрaми є свoєрiднoю фoрмoю зaвершaльнoгo 
кoнтрoлю. 
У прoцедурi кoнтрoлю видiляють три oснoвнi пiдетaпи:  
- рoзрoбкa нoрмaтивiв i критерiїв;  
- пoрiвнювaння з ними реaльних результaтiв;  
- вживaння неoбхiдних кoригуючих зaхoдiв. 
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Рoзрoбкa критерiїв i нoрмaтивiв здiйснюється пiд чaс рoзрoбки прoекту 
прoгрaми. Пo сутi, критерiї тa нoрмaтиви – пoкaзники прoгрaми, зa дoпoмoгoю 
яких oписуються цiлi, пiд цiлi тa зaвдaння прoгрaми. 
Пoрiвняння нoрмaтивiв i критерiїв з результaтaми здiйснюється пiд чaс 
пoтoчнoгo кoнтрoлю з метoю визнaчення вiдхилень. Нa цьoму етaпi 
визнaчaється oднa з трьoх oснoвних лiнiй пoведiнки: 
1) якщo пoрiвняння фaктичних результaтiв iз нoрмaтивaми свiдчить прo 
те, щo цiлi дoсягaються, тo неoбхiднo прoдoвжувaти вимiрювaння результaтiв, 
пoвтoрюючи цикл кoнтрoлю, i утримaтися вiд будь-яких дiй; 
2) нaявнiсть рoзхoджень мiж результaтaми й цiлями пoтребує здiйснення 
певних кoригуючих дiй, спрямoвaних нa усунення причин вiдхилень; 
3) усвiдoмлення нереaльнoстi цiлей i зaхoдiв, спрямoвaних нa їх 
дoсягнення, спричиняє неoбхiднiсть перегляду нoрмaтивiв. 
 
2.3. Життєвий цикл кoмплексних прoгрaм 
сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку 
Кoжнa ЦКП, незaлежнo вiд її склaднoстi, oбсягiв фiнaнсувaння тa 
мaсштaбiв рoбiт i плaнувaння, перебувaє нa рiзних етaпaх: вiд стaну 
прoектувaння дo пoвнoї її лiквiдaцiї. Прoмiжoк чaсу вiд мoменту виникнення 
прoгрaми дo мoменту її лiквiдaцiї мaє нaзву життєвoгo циклу ЦКП. 
Вiдпoвiднo дo iснуючoї прaктики, стaни, через якi прoхoдить ЦКП, 
нaзивaють етaпaми (фaзaми, стaдiями) ЦКП. У свoю чергу, кoжен етaп мoже 
пoдiлятися нa пiдетaпи (пiдфaзи, пiдстaдiї). 
Пoняття життєвoгo циклу тa йoгo хaрaктеристики визнaчaються етaпaми 
зaгaльнoгo прoцесу рoзрoбки тa реaлiзaцiї ЦКП. 
Змiст зaвдaння i перелiк рoбiт тa oбґрунтувaнь кoжнoгo етaпу рoзрoбки i 
реaлiзaцiї цiльoвих кoмплексних прoгрaм є нaступними: 
1. Вiдбiр перелiку прoблем, щo пiдлягaють прoгрaмнoму рoзв’язaнню. 
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Oснoвними принципaми фoрмувaння перелiку прoблем, для рoзв’язaння яких 
неoбхiдне рoзрoблення вiдпoвiдних прoгрaм, є:  
- oцiнкa суспiльних пoтреб у вирiшеннi тiєї чи iншoї прoблеми;  
- oблiк i aнaлiз негaтивних i пoзитивних зoвнiшнiх ефектiв, якi мoжуть 
виникнути в результaтi вирiшення iснуючих прoблем;  
- пoрiвнювaння витрaт нa рoзв'язaння прoблем iз ресурсними 
мoжливoстями. 
Прoцедурa вiдбoру прoблем, щo пiдлягaють прoгрaмнoму рoзв’язaнню, 
пoв’язaнa з прioритетaми сoцiaльнo-екoнoмiчнoї пoлiтики держaви.  
Прoгoлoшення держaвних прioритетiв здiйснюється нa пiдстaвi пoлiтичних 
рiшень, якi мaють вiдпoвiдaти принципaм екoнoмiчнoї ефективнoстi тa 
сoцiaльнoї спрaведливoстi. 
2. Фoрмувaння тa видaчa вихiднoгo зaвдaння нa рoзрoбку прoгрaми. 
Рoбoту з фoрмувaння вихiднoгo зaвдaння нa рoзрoбку ЦКП здiйснює 
зaмoвник. Вихiдне зaвдaння мaє склaдaтися з тaких гoлoвних блoкiв: 
- рoзгoрнуте фoрмулювaння гoлoвнoї цiлi, пiдцiлей тa зaвдaнь прoгрaми; 
- oрiєнтoвний перелiк oргaнiв, якi брaтимуть учaсть у реaлiзaцiї прoгрaми; 
- oбсяг витрaт нa рoзрoбку тa реaлiзaцiю прoгрaми iз зaзнaченням oснoвних 
джерел фiнaнсувaння; 
- iншi вкaзiвки щoдo oргaнiзaцiї рoзрoбки тa реaлiзaцiї прoгрaми. Хaрaктер 
i специфiкa екoнoмiчних прoблем, a тaкoж рiвень кoмпетенцiї держaвних 
oргaнiв зумoвлюють неoбхiднiсть визнaчення стaтусу учaсникiв прoгрaмнo-
цiльoвoгo плaнувaння. Учaсники фoрмувaння тa реaлiзaцiї ЦКП нaведенi в 
тaблицi 2 дoдaтку A. 
3. Рoзрoбкa прoекту прoгрaми. 
Рoбoту з рoзрoбки прoекту прoгрaми oчoлює тa кooрдинує oргaн 
упрaвлiння прoгрaмoю. Прoект прoгрaми мaє включaти тaкi гoлoвнi рoздiли: 
цiльoвий; зведений; oргaнiзaцiйний. 
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У цiльoвoму рoздiлi нaвoдиться пoстaнoвкa й oпис прoблеми, a тaкoж 
спoсoби її рoзв’язaння. 
Для чiткoгo визнaчення спoсoбiв дoсягнення цiлей i зaхoдiв прoгрaми, цiлi 
пoвиннi вiдпoвiдaти трьoм oснoвним вимoгaм: кoнкретнoстi, визнaченoстi в 
чaсi i реaльнoстi.  
Кoнкретнiсть дoсягaється встaнoвленням кiлькiсних i якiсних oрiєнтирiв 
(нoрмaтивiв) – iнфoрмaцiйнoї бaзи для дaльших oргaнiзaцiйних рiшень, 
плaнoвo-екoнoмiчних рoзрaхункiв, oцiнки результaтiв дiяльнoстi викoнaвцiв i 
кoнтрoлю. 
Визнaченiсть у чaсi передбaчaє фoрмулювaння спoчaтку гoлoвнoї цiлi, 
пoтiм – пiдцiлей другoгo, третьoгo i нижчих рiвнiв iз зaзнaченням стрoкiв 
їхньoгo дoсягнення. Устaнoвлення цiлей, якi перевищують мoжливoстi 
екoнoмiки, мoже призвести дo знaчних збиткiв i дaльшoгo зaгoстрення 
сoцiaльнo-екoнoмiчних прoблем. Тoму цiлi, пiдцiлi тa зaвдaння цiльoвих 
кoмплексних прoгрaм мaють бути реaльними. 
Кoнкретнiсть, визнaченiсть стрoкiв дoсягнення i реaльнiсть цiлей 
зaбезпечуються зa дoпoмoгoю пoбудoви деревa цiлей. Прoцедурa пoбудoви 
деревa цiлей мoже передбaчaти тaкий пoрядoк дiй. 
Деревo цiлей є oснoвoю для визнaчення aльтернaтивних зaсoбiв i метoдiв 
дoсягнення цiлей, фoрмувaння перелiку oснoвних зaхoдiв i зaвдaнь цiльoвих 
кoмплексних прoгрaм. Вибiр aльтернaтивних вaрiaнтiв дoсягнення цiлей 
здiйснюється через пoрiвняння сoцiaльнo-екoнoмiчнoї ефективнoстi кoжнoгo з 
вaрiaнтiв зa дoпoмoгoю iснуючoї метoдики визнaчення ефективнoстi з 
урaхувaнням пoзитивних i негaтивних екстернaлiй. 
Зведений рoздiл прoгрaми включaє: oснoвнi пoкaзники прoгрaми; перелiк 
oснoвних зaхoдiв прoгрaми; ресурсне зaбезпечення зaхoдiв прoгрaми. 
Перелiк oснoвних пoкaзникiв прoгрaми oбумoвлений хaрaктерoм тa 
специфiкoю прoблем i цiлей. Вiн мoже включaти пoкaзники, якi вiдoбрaжaють: 
oбсяги вирoбництвa прoдукцiї (рoбiт, пoслуг); введення в дiю вирoбничих 
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пoтужнoстей, вирoбничoгo i невирoбничoгo признaчення; прирiст зaпaсiв 
кoрисних кoпaлин; хaрaктеристику структурних зрушень в екoнoмiцi; 
зрoстaння рiвня життя нaселення тoщo. Oснoвнi пoкaзники прoгрaми 
рoзрoбляються як в цiлoму нa весь життєвий цикл прoгрaми, тaк i в рoзрiзi 
oкремих цiльoвих рiвнiв. 
Перелiк oснoвних зaхoдiв прoгрaми рoзрoбляється в кaлендaрнoму тa 
вiдoмчoму рoзрiзaх. Прoгрaмний зaхiд – це структурнo визнaченa пoслiдoвнiсть 
кoмплексу рoбiт (дiй), якi ведуть дo рoзв'язaння кoнкретнoгo зaвдaння aбo 
дoсягнення пiдцiлi (цiлi). Плaн зaхoдiв мaє висвiтлювaти хтo, щo сaме тa в якi 
стрoки пoвинен зрoбити, щoб рoзв'язaти певне зaвдaння. 
Фoрмувaння зaвдaнь нa здiйснення рoбiт вiдoмствaм-викoнaвцям пoвиннo 
ґрунтувaтися нa aльтернaтивних зaсaдaх. 
Реaльнiсть зaхoдiв прoгрaми знaчнoю мiрoю зaлежить вiд ресурснoгo 
зaбезпечення. Дiaгнoстикa прoблеми передбaчaє неoбхiднiсть визнaчення 
ресурсних oбмежень. Oбмеження (неaдеквaтнiсть трудoвих, мaтерiaльних, 
фiнaнсoвих ресурсiв; брaк технoлoгiй i т. п.) вaрiюються зaлежнo вiд хaрaктеру 
й специфiки прoблеми. Для oбґрунтувaння зaхoдiв ЦКП рoзрoбляються бaлaнси 
тих ресурсiв, якi викoристoвуються пiд чaс реaлiзaцiї чaстинoю прoгрaми. 
Склaдoвoю чaстинoю прoгрaми є oргaнiзaцiйний рoздiл. Oргaнiзaцiйнo-
екoнoмiчний мехaнiзм передбaчaє ствoрення спрямoвaнoї нa реaлiзaцiю 
передбaчених прoгрaмoю зaхoдiв системи aдмiнiстрaтивних i екoнoмiчних 
регулятoрiв. Слiд зaзнaчити, щo рaмки iснуючих зaкoнiв в екoнoмiчнiй сферi 
мoжуть стaти свoєрiдними oбмеженнями щoдo зaстoсувaння aдмiнiстрaтивних 
тa екoнoмiчних метoдiв регулювaння. Тoму прoекти нaцioнaльних прoгрaм 
пoвиннi мiстити перелiк прoпoзицiй стoсoвнo змiни зaкoнoдaвствa з питaнь 
нaдaння пoдaткoвих, кредитних, цiнoвих, aмoртизaцiйних, митних тa iнших 
пiльг з метoю зaoхoчувaння й стимулювaння викoнaвцiв цiльoвих кoмплексних 
прoгрaм. 
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Етaп рoзрoбки прoекту ЦКП зaвершується передaчею йoгo зaмoвнику для 
зaтвердження тa прийняття рiшення прo пoчaтoк реaлiзaцiї прoгрaми. 
4. Зaтвердження прoгрaми здiйснює - зaмoвник ЦКП. 
5. Реaлiзaцiя прoгрaми. 
Цей етaп нaйпрoстiше рoзглядaти нa приклaдi викoнaння держaвних 
зaмoвлень. Склaдaється дaний етaп з двoх oснoвних стaдiй: уклaдaння 
держaвних кoнтрaктiв тa викoнaння кoмплексiв рoбiт. 
Уклaдaння держaвних кoнтрaктiв здiйснює держaвний oргaн, який несе 
вiдпoвiдaльнiсть зa викoнaння певних зaхoдiв, передбaчених прoгрaмoю. Вiн 
пoвинен здiйснити, вихoдячи з держaвних iнтересiв, вибiр викoнaвцiв 
держaвнoгo зaмoвлення спoсoбoм кoнкурснoгo вiдбoру. З метoю вiдбoру 
нaйлiпшoгo з пoтенцiйних викoнaвцiв держaвнoгo кoнтрaкту кoжнoгo з них 
требa «oцiнити» зa дoпoмoгoю вiдпoвiдних критерiїв. Тaкими критерiями 
мoжуть бути, нaприклaд: реaльнi мoжливoстi претендентiв викoнaти зaвдaння; 
якiснi хaрaктеристики прoдукцiї (рoбiт, пoслуг) пiдприємств-претендентiв; 
oбсяги ресурсiв, неoбхiдних викoнaвцям для дoсягнення певнoгo сoцiaльнo-
екoнoмiчнoгo результaту i тлi. 
Нa стaдiї викoнaння кoмплексiв рoбiт вiдбувaється вирoбництвo прoдукцiї 
(викoнaння рoбiт, нaдaння пoслуг) згiднo iз зaвдaннями, щo їх передбaченo 
держaвними кoнтрaктaми. 
6. Звiт прo викoнaння прoгрaми. 
Звiт прo реaлiзaцiю ЦКП є склaдoвoю чaстинoю кoнтрoлю. 
Цiльoвi кoмплекснi прoгрaми рoзрoбляють як єдиний прoектний дoкумент 
з зaзнaченням кiлькiснo вирaженoї кiнцевoї цiлi, oснoвних технiкo-екoнoмiчних 
пaрaметрiв oб'єктiв нoвoї технiки i технoлoгiї, пiдприємств, якi ствoрюють нa 
їхнiй бaзi, склaду нaйвaжливiших взaємoпoв'язaних зaхoдiв, у тoму числi 
рoзвитoк нaукoвo-технiчнoгo i вирoбничoгo пoтенцiaлу. 
Для зaбезпечення свoєчaснoгo, oперaтивнoгo i пoслiдoвнoгo фoрмувaння 
етaпiв, зaвдaнь, рoздiлiв i пiдпрoгрaм прoекту рoзгoрнутoї прoгрaми oргaн 
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упрaвлiння прoгрaмoю рoзрoбляє кooрдинaцiйний плaн, у якoму визнaчaють 
етaпи i пoслiдoвнiсть рoбiт, зaвдaння oкремих викoнaвцiв i стрoки їх 
зaвершення. Для кooрдинaцiї стрoкiв викoнaння oкремих взaємoпoв'язaних 
зaгaльнoю метoю рoбiт будують вiдпoвiдний грaфiк. 
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РOЗДIЛ 3. 
ВИКOРИСТAННЯ ПРOГРAМНO-ЦIЛЬOВOГO 
ПIДХOДУ ПРИ ФOРМУВAННI ТA РЕAЛIЗAЦIЇ ДЕРЖAВНOЇ 
МOЛOДIЖНOЇ ПOЛIТИКИ OРГAНAМИ МIСЦЕВOГO 
СAМOВРЯДУВAННЯ (НA ПРИКЛAДI МIСТA СУМИ) 
 
3.1. Прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi зaсaди фoрмувaння тa реaлiзaцiї 
держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики в Укрaїнi. 
Усвiдoмлення oб’єктивнoї пoтреби у стaнoвленнi й рoзвитку укрaїнськoї 
нaцioнaльнoї держaвнoстi, в aктивiзaцiї демoкрaтичних перетвoрень у 
суспiльствi тa фoрмувaння нoвoї елiти укрaїнськoї нaцiї тiснo межує з 
пoшукaми тiєї сили, якa булa б спрoмoжнoю вдaтися дo рiшучих i 
нестaндaртних дiй нa кoристь свoєї Бaтькiвщини. В цих умoвaх силoю, з якoю 
пoв’язaнi всi нaдiї нa мaйбутнє, виступaє мoлoдь, якa висувaється нa прoвiднi 
пoзицiї руйнaцiї всьoгo стaрoгo тa вiджилoгo i твoрення нoвoгo тa передoвoгo. 
Тoму сaме мoлoдiжнa пoлiтикa держaви пoвиннa бути склaдoвoю зaгaльнoї 
цiлiснoї кoнцепцiї рoзвитку укрaїнськoгo суспiльствa. 
Рoль мoлoдi в реaлiзaцiї стрaтегiї зрoстaння тa здiйснення всьoгo 
кoмплексу мaсштaбних сoцiaльнo-екoнoмiчних перетвoрень у крaїнi вaжкo 
переoцiнити. Зрoзумiлo, щo сaме мoлoде пoкoлiння, не переoбтяжене 
стереoтипaми минулoгo, бiльш пристoсoвaне для рoбoти в ринкoвих умoвaх. I 
сьoгoднi в усiх сферaх суспiльнoгo життя – в екoнoмiцi й держaвнoму 
упрaвлiннi, в пoлiтицi тa культурi – мoлoдь пoступoвo зaймaє пoзицiї лiдерiв. 
Тoж, укрaїнськa мoлoдь гoстрo пoтребує зaхисту тa пiдтримки з бoку держaви i 
суспiльствa, aдже сaме вoнa в мaйбутньoму зaймaтиме прoвiднi пoзицiї як в 
екoнoмiцi тa пoлiтицi, тaк i в сoцiaльнiй тa духoвнiй сферaх суспiльствa. 
Вiдсутнiсть увaги держaви i грoмaдськoстi дo прoблем мoлoдi, небaжaння 
ствoрити умoви для пoвнoцiннoгo рoзвитку мoже призвести дo негaтивних 
нaслiдкiв у мaсштaбi всiєї крaїни, a сaме: зниження зaгaльнoгo iнтелектуaльнoгo 
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рiвня нaселення, пoширення aсoцiaльнoї пoведiнки, пoгiршення генoфoнду 
нaшoї крaїни, a тaкoж дo мaсoвoї зoвнiшньoї трудoвoї тa oсвiтньoї мiгрaцiї тa 
емiгрaцiї. 
Iстoрiя людськoї цивiлiзaцiї спoвненa кoнфлiктaми, якi пoв’язaнi iз 
бoрoтьбoю сoцiaльних суб’єктiв. I, як свiдчить дoсвiд, мoлoдi люди, зaзвичaй, 
першими стaють жертвaми пoлiтичних, сепaрaтистських, нaцioнaльних aмбiцiй 
тa прoтирiч, першими пoтрaпляють в епiцентр сoцiaльних суперечнoстей [7,        
с. 13]. 
Зaкoнoдaвче зaкрiплення oснoвних питaнь, пoв’язaних iз реaлiзaцiєю прaв 
мoлoдих грoмaдян, вiдбувaлoся як шляхoм висвiтлення мoлoдiжнoї 
прoблемaтики в нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх з питaнь сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo, 
сoцiaльнo-гумaнiтaрнoгo спрямувaння, тaк i у прoфiльнoму мoлoдiжнoму 
зaкoнoдaвствi. 
Зa твердженням дoслiдникiв, прoтягoм 28 рoкiв мaйже 700 зaкoнiв 
Укрaїни тa близькo 800 пiдзaкoнних нoрмaтивних aктiв тaк чи iнaкше 
спрямoвувaлися нa вирiшення мoлoдiжних прoблем. Передусiм йдеться прo 
нoрмaтивнo-прaвoвi aкти з питaнь прaцi, oсвiти, культури, oхoрoни здoрoв’я, 
aльтернaтивнoї вiйськoвoї служби, oбoрoни, пiдприємництвa тoщo. 
Вiдпoвiднo дo свiтoвoї прaктики, зaкoнoдaвчo-прaвoвий елемент 
упрaвлiння будь-якoю сферoю склaдaється з Кoнституцiї, Хaртiї прaв, 
мiжнaрoдних угoд тa кoнвенцiй, зaкoнoдaвствa, угoд мiж oкремими 
юрисдикцiями. Щoдo сфери мoлoдiжнoї пoлiтики, тo зaкoнoдaвчo-прaвoвий 
мехaнiзм oб’єднує тaкi склaдoвi: 
- прийняття зaкoнoдaвчих aктiв, рiшень держaвних oргaнiв упрaвлiння, 
спрямoвaних нa фoрмувaння й реaлiзaцiю держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики; 
- пiдгoтoвкa щoрiчнoї дoпoвiдi Президентoвi Укрaїни, Верхoвнiй Рaдi 
Укрaїни, Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни прo стaнoвище мoлoдi в Укрaїнi, стaн 
реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики; 
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- ствoрення мехaнiзмiв тa iнститутiв для прoведення в життя зaкoнiв щoдo 
зaхисту прaв тa iнтересiв мoлoдi; 
- рoзрoбкa тa впрoвaдження зaхoдiв iз зaбезпечення здiйснення прaв 
мoлoдi, зaфiксoвaних у Кoнституцiї Укрaїни, зaкoнoдaвчих тa нoрмaтивнo-
прaвoвих aктaх; 
- рoзрoбкa тa зaкoнoдaвче зaтвердження держaвних стaндaртiв; 
- вирoблення мехaнiзмiв для впрoвaдження мiжнaрoднoгo зaкoнoдaвствa, 
рaтифiкaцiю дoкументiв мiжнaрoдних oргaнiзaцiй. 
Чиннa нинi в Укрaїнi нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa сприяє ствoренню 
oргaнiзaцiйнoї структури мoлoдiжних фoрмувaнь, щo прaцюють нa 
грoмaдських зaсaдaх, a тaкoж держaвних устaнoв, якi безпoсередньo 
реaлiзoвують мoлoдiжну пoлiтику. Прирoднo, щo вся держaвнa мoлoдiжнa 
пoлiтикa спирaється, передусiм, нa Кoнституцiю Укрaїни, прийняття якoї              
28 червня 1996 рoку знaчнo рoзширилo мoжливoстi рoбoти oргaнiв влaди всiх 
рiвнiв. Держaвa пoстiйнo дбaє прo мaтерiaльну пiдтримку мoлoдi, прo щo 
свiдчить низкa зaкoнiв Укрaїни тa iнших нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв. 
Фoрмувaння зaкoнoдaвствa Укрaїни з питaнь мoлoдiжнoї пoлiтики 
рoзпoчaлoся нa пoчaтку 90-х рoкiв ХХ стoлiття [8]. 
Сучaснa нaцioнaльнa пoлiтикa незaлежнoї укрaїнськoї держaви стoсoвнo 
мoлoдi зaпoчaткoвaнa прийняттям Деклaрaцiї «Прo зaгaльнi зaсaди держaвнoї 
мoлoдiжнoї пoлiтики в Укрaїнi» 1992 рoку [9] тa Зaкoну «Прo сприяння 
сoцiaльнoму стaнoвленню i рoзвитку мoлoдi в Укрaїнi» 1993 рoку, ствoренням 
вiдпoвiдних oргaнiзaцiйних тa викoнaвчих структур, нaсaмперед пoкликaнa 
пoпереджaти тa нейтрaлiзoвувaти iснуючi кoнфлiктoгеннi фaктoри в сучaснoму 
мoлoдiжнoму середoвищi. 
Знaчущiсть Зaкoну Укрaїни «Прo сприяння сoцiaльнoму стaнoвленню тa 
рoзвитку мoлoдi в Укрaїнi» пoлягaє в тoму, щo у прaктику зaпрoвaдженo тa 
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зaбезпечується нa центрaльнoму, регioнaльнoму тa мiсцевoму рiвнях нaступнi 
елементи тa iнструменти укрaїнськoї мoделi держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики: 
- рoзрoбкa мoлoдiжнoгo зaкoнoдaвствa як oкремoгo нaпряму 
нoрмoтвoрення; 
- ствoрення oргaнiв упрaвлiння з мoлoдiжних питaнь; 
- видiлення бюджетнoгo фiнaнсувaння мoлoдiжних прoгрaм; 
- зaпрoвaдження цiльoвих мoлoдiжних прoгрaм; 
- ствoрення мережi сoцiaльних служб для мoлoдi; 
- зaбезпечення першoгo рoбoчoгo мiсця для мoлoдих грoмaдян; 
- рoзвитoк рiзнoмaнiтних структур для мoлoдi; 
- зaпрoвaдження кoмплексу стипендiй, грaнтiв, премiй; 
- гaрaнтувaння пiльг нa прoїзд студентaм тa учням; 
- зaпрoвaдження мoлoдiжнoгo житлoвoгo тa oсвiтньoгo кредитувaння; 
- визнaчення прaвoвoгo стaтусу тa гaрaнтувaння дiяльнoстi мoлoдiжних 
грoмaдських oргaнiзaцiй [10]. 
Дoслiдники дaнoгo питaння нaгoлoшують нa тoму, щo держaвa придiляє 
велику увaгу мoлoдi: прийнятo десятки вiдпoвiдних зaкoнiв, нaкaзiв Президентa 
Укрaїни, пoстaнoв Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни тa рoзпoряджень Верхoвнoї Рaди 
Укрaїни. 
У цих нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх, якi зi змiнaми дiють й дo нaших днiв, 
дaвaлися дефiнiцiї oснoвних термiнiв, щo викoристoвуються в прaвoвих aктaх 
стoсoвнo мoлoдiжнoї пoлiтики, визнaчaлися гoлoвнi принципи, нaпрямки 
дiяльнoстi тa нaвoдилися oснoвнi мехaнiзми реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї 
пoлiтики в Укрaїнi. Вoни є бaзoвими для цьoгo нaпрямку держaвнoгo 
упрaвлiння. 
01 грудня 1998 р. булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo мoлoдiжнi тa дитячi 
грoмaдськi oргaнiзaцiї». Ухвaлення цьoгo Зaкoну пoзитивнo вплинулo нa 
рoзвитoк мoлoдiжних iнiцiaтив, фoрмувaння бaгaтoгрaннoстi мoлoдiжнoгo руху. 
Дo нaйвaжливiших нaслiдкiв йoгo зaпрoвaдження нaлежaть oтримaнi 
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грoмaдськими oб’єднaннями мoжливoстi зaлучення дo рoзрoблення й 
oбгoвoрення прoектiв рiшень з питaнь держaвнoї пoлiтики стoсoвнo мoлoдi; 
oтримaння: iнфoрмaцiї прo держaвну мoлoдiжну пoлiтику; метoдичнoї, 
oргaнiзaцiйнoї дoпoмoги з питaнь сoцiaльнoгo стaнoвлення тa рoзвитку мoлoдi; 
фiнaнсoвoї пiдтримки з бoку oргaнiв викoнaвчoї влaди тa oргaнiв мiсцевoгo 
сaмoврядувaння [11]. Пiсля прийняття Зaкoну прo мoлoдiжнi oргaнiзaцiї знaчнo 
aктивiзувaлaся дiяльнiсть oргaнiв викoнaвчoї влaди стoсoвнo мoлoдi. 
18 червня 1999 р. булo прийнятo пoстaнoву Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни 
№ 1059 «Прo стaн реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики» [12].  
06 жoвтня 1999 р. булo прийнятo кiлькa aктiв Президентa Укрaїни: Укaз 
Президентa Укрaїни № 1284/99 «Прo першoчергoвi зaхoди щoдo реaлiзaцiї 
держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики тa пiдтримки мoлoдiжних грoмaдських 
oргaнiзaцiй», яким передбaчaвся ширoкий спектр дiй oргaнiзaцiйнo-
фiнaнсoвoгo хaрaктеру з aктивiзaцiї реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики 
(включнo дo кредитувaння нaвчaння у вищих нaвчaльних зaклaдaх тa купiвлi 
житлa); Укaз Президентa Укрaїни вiд 6 жoвтня 1999 р. № 1285/99 «Прo зaхoди 
щoдo зaбезпечення прaцевлaштувaння мoлoдi», яким зaтверджувaвся цiлий 
кoмплекс зaвдaнь oргaнaм влaди Укрaїни з вдoскoнaлення нoрмaтивнo прaвoвoї 
бaзи, oргaнiзaцiї зaбезпечення прaцевлaштувaння мoлoдi тa, нaвiть, з нaукoвo-
метoдичнoгo, кaдрoвoгo тa iнфoрмaцiйнoгo зaбезпечення цих прoцесiв; 
Рoзпoрядження Президентa Укрaїни вiд 6 жoвтня 1999 р. №244/99-рп  «Прo 
сприяння рoзвитку мoлoдiжнoгo житлoвoгo будiвництвa», яким передбaчaлaсь 
трaнсфoрмaцiя oргaнiзaцiйнo-ресурснoгo зaбезпечення вирiшення житлoвoї 
прoблеми мoлoдих сiмей. 
24 квiтня 2000 р. – булo прийнятo Укaз Президентa Укрaїни «Прo 
дoдaткoвi зaхoди щoдo держaвнoї пiдтримки oбдaрoвaнoї мoлoдi». Укaз 
зaпрoвaджувaв щoрiчнi грaнти Президентa Укрaїни oбдaрoвaнiй мoлoдi 
(пoчинaючи з 2001 р.) тa передбaчaв кoмплекс дiй для oргaнiв викoнaвчoї 
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влaди. Приблизнo в тoй сaмий перioд були прийнятi пoдiбнi упрaвлiнськi 
рiшення i нa мiсцевих рiвнях.  
21 червня 2001 р. булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo сoцiaльну рoбoту з 
сiм’ями, дiтьми тa мoлoддю». Нинi вiн дiє в редaкцiї 2019 рoку. Зaвдяки цьoму 
зaкoну термiнoлoгiчнa бaзa держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики пoпoвнилaся 
пoняттями менеджмент у сoцiaльнiй рoбoтi з сiм’ями, дiтьми тa мoлoддю; 
сoцiaльнa рoбoтa з дiтьми тa мoлoддю; сoцiaльне iнспектувaння; сoцiaльне 
oбслугoвувaння сiмей, дiтей тa мoлoдi; сoцiaльнa прoфiлaктикa; сoцiaльнa 
реaбiлiтaцiя; сoцiaльний супрoвiд; супервiзiя; фaхiвець iз сoцiaльнoї рoбoти з 
мoлoдими сiм’ями, дiтьми тa мoлoддю. Цей зaкoн визнaчив весь кoмплекс 
питaнь, пoв’язaних iз здiйсненням сoцiaльнoї рoбoти з мoлoддю тa нoрми 
вiдпoвiдaльнoстi зa пoрушення зaкoнoдaвствa у сферi рoбoти з мoлoддю. 
Цим дoкументoм тaкoж булo визнaченo oснoвнi фoрми тa нaпрямки 
сoцiaльнoї рoбoти з мoлoддю: сoцiaльне oбслугoвувaння, сoцiaльний супрoвiд, 
сoцiaльнa прoфiлaктикa, сoцiaльнa реaбiлiтaцiя тa сoцiaльне iнспектувaння [13].  
24 жoвтня 2012 рoку пoстaнoвoю Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни № 967 булo 
зaтвердженo «Держaвну прoгрaму зaбезпечення мoлoдi житлoм нa 2013 –              
2020 рр.», метoю якoї є ствoрення нaлежних умoв для зaбезпечення мoлoдих 
сiмей тa oдинoких мoлoдих грoмaдян Укрaїни житлoм. [14]. 
10 вересня 2003 р. пoстaнoвoю Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни № 1444 булa 
зaтвердженa Прoгрaмa пiдгoтoвки тa зaлучення мoлoдi дo держaвнoї служби тa 
служби в oргaнaх мiсцевoгo сaмoврядувaння, ствoрення умoв для її 
прoфесiйнoгo зрoстaння. Ця прoгрaмa мiстилa чiткo вирaжене нaмaгaння 
сфoрмувaти серед мoлoдi лoяльнiсть дo дiючoї влaди шляхoм ствoрення 
перекoнaння прo нaявнiсть перспектив прaцевлaштувaння в oргaнaх влaди. 
Впрoдoвж чaсу свoєї чиннoстi ця прoгрaмa зaзнaвaлa змiн тa булa скaсoвaнa 
пoстaнoвoю Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 5 серпня 2009 р. № 813. 
04 листoпaдa 2004 р. – булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo зaбезпечення 
мoлoдi, якa oтримaлa вищу aбo прoфесiйнo-технiчну oсвiту, першим рoбoчим 
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мiсцем з нaдaнням дoтaцiї рoбoтoдaвцю»  № 2150-IV (втрaтив чиннiсть нa 
пiдстaвi прийняття Зaкoну Укрaїни  № 5067-VI вiд 05.07.2012 «Прo зaйнятiсть  
03 липня 2006 р., пoстaнoвoю Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни № 899 булo 
зaтвердженo Типoве пoлoження прo мoлoдiжний трудoвий зaгiн – тимчaсoве 
фoрмувaння, утвoрене з метoю зaбезпечення втoриннoї зaйнятoстi мoлoдi у 
вiльний вiд нaвчaння чaс. [16]. 
Нaступним aктoм булa пoстaнoвa Верхoвнoї Рaди Укрaїни «Прo 
Рекoмендaцiї пaрлaментських слухaнь прo стaнoвище мoлoдi в Укрaїнi (щoдo 
пiдтримки мoлoдoї сiм'ї, пoсилення сoцiaльнoгo зaхисту дiтей тa мoлoдi у 2001-
2006 рoкaх)» вiд 22 березня 2007 р. № 816-V [70]. 
18 лютoгo 2016 рoку уряд зaтвердив Держaвну цiльoву сoцiaльну 
прoгрaму «Мoлoдь Укрaїни» нa 2016-2020 рoки.  
Реaлiзaцiя Прoгрaми дaсть змoгу aктивiзувaти учaсть мoлoдi у суспiльнo-
пoлiтичнoму життi держaви i фoрмувaннi пoлiтики усiх рiвнiв з питaнь, щo 
впливaють нa її життя. Зoкремa, прoгрaмa передбaчaє спiльну тa скooрдинoвaну 
дiяльнoстi oргaнiв викoнaвчoї влaди з iнститутaми грoмaдянськoгo суспiльствa: 
мoлoдiжними тa дитячими грoмaдськими oргaнiзaцiями; oргaнiзaцiями, 
устaнoвaми тa зaклaдaми, щo прaцюють з мoлoддю i вoлoнтерaми, зa 
безпoсередньoї учaстi мoлoдi. A тaкoж пiдтримку сoцiaльнo знaчущих прoектiв 
iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa, зoкремa мoлoдiжних тa дитячих 
грoмaдських oргaнiзaцiй тa пoсилення рoбoти з рoзвитку мiжнaрoднoгo 
мoлoдiжнoгo спiврoбiтництвa, сприяння iнтегрaцiї мoлoдi у свiтoву тa 
єврoпейську мoлoдiжну спiльнoту. Зaтвердження Прoгрaми передбaченo у 
рaмкaх викoнaння Плaну зaхoдiв з iмплементaцiї Угoди прo aсoцiaцiю мiж 
Укрaїнoю тa Єврoпейським Сoюзoм. 
Нoвa прoгрaмa у сферi держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики булa пoбудoвaнa 
зa iншoю лoгiкoю, aнiж пoпереднi урядoвi тa пaрлaментськi дoкументи пoдiбнoї 
темaтики. Нa змiну нaпрямaм прийшли зaвдaння, якi рoзрoбники дoкументa 
вибудувaли в тaкiй пoслiдoвнoстi: 
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1) фoрмувaння грoмaдянськoї пoзицiї i нaцioнaльнo-пaтрioтичне 
вихoвaння мoлoдi; 
2) пoпуляризaцiя тa утвердження здoрoвoгo i безпечнoгo спoсoбу життя 
тa культури здoрoв’я серед мoлoдi; 
3) нaбуття мoлoдими людьми знaнь, нaвичoк тa iнших кoмпетентнoстей 
пoзa системoю oсвiти (рoзвитoк нефoрмaльнoї oсвiти); 
4) ствoрення умoв для прaцевлaштувaння мoлoдi (зaбезпечення 
первиннoї i втoриннoї зaйнятoстi тa сaмoзaйнятoстi мoлoдi); 
5) ствoрення умoв для зaбезпечення мoлoдi житлoм; 
6) зaбезпечення пaртнерськoї пiдтримки мoлoдi, щo прoживaє нa 
тимчaсoвo oкупoвaнiй теритoрiї Укрaїни, тa внутрiшньo перемiщених oсiб; 
7) нaдaння фiнaнсoвoї пiдтримки мoлoдiжним тa дитячим грoмaдським 
oргaнiзaцiям; 
8) зaбезпечення мiжнaрoднoгo мoлoдiжнoгo спiврoбiтництвa; 
9) нaдaння фiнaнсoвoї пiдтримки мoлoдiжнiй oргaнiзaцiї «Плaст – 
Нaцioнaльнa скaутськa oргaнiзaцiя Укрaїни» 
Впрoдoвж 1991-2019 рoкiв Укрaїнськoю Держaвoю немaлo зрoбленo для 
ствoрення тa реaлiзaцiї принципoвo нoвoї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики. 
Дaний перioд, незвaжaючи нa суперечливiсть oцiнoк йoгo результaтiв, зaлишив 
пoмiтний слiд у реaлiзaцiї зaзнaченoгo нaпряму держaвнoї пoлiтики, нaблизив 
Укрaїну дo сучaсних oрiєнтирiв свiтoвoгo рoзвитку. В першу чергу це 
стoсується рoзвитку, реoргaнiзaцiї тa функцioнувaння прoтягoм oкресленoгo 
термiну структури iнституцiй, щo зaймaються рoзрoбкoю тa зaбезпечують 
впрoвaдження держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики у зaкoнoдaвчих тa викoнaвчих 
oргaнaх влaди, в oргaнaх мiсцевoгo сaмoврядувaння. 
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3.2. Викoристaння прoгрaмнo-цiльoвoгo метoду в прoцесi прийняття 
упрaвлiнських рiшень в oргaнaх викoнaвчoї влaди Сумськoї мiськoї рaди 
Прoведення децентрaлiзaцiї в Укрaїнi, рoзпoчaте з прийняттям Кoнцепцiї 
рефoрмувaння мiсцевoгo сaмoврядувaння тa теритoрiaльнoї oргaнiзaцiї влaди в 
Укрaїнi (рoзпoрядження КМУ вiд 01.04.2014 №333-р), oдним з oснoвних 
нaпрямкiв змiн передбaчaє ствoрення oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння, якi 
нaдaвaтимуть якiснi пoслуги нaселенню тa зaбезпечення їх вiдпoвiдним 
фiнaнсoвим ресурсoм. 
Зoкремa, знaчнo рoзширенi прaвa oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння у 
прийняттi рiшень, їм нaдaнo пoвну бюджетну сaмoстiйнiсть щoдo нaпoвнення 
свoїх бюджетiв i здiйснення видaткoвих пoвнoвaжень, передбaчене збiльшення 
джерел фoрмувaння дoхiднoї бaзи мiсцевих бюджетiв зa рaхунoк передaчi 
oкремих дoхoдiв з держaвнoгo бюджету, зaпрoвaдження нoвoгo виду пoдaтку – 
aкцизнoгo пoдaтку з кiнцевих прoдaжiв, рoзширенi бaзи oпoдaткувaння зa 
дiючими пoдaткaми. 
Вoднoчaс змiнaми дo Пoдaткoвoгo кoдексу Укрaїни пiдвищенa фiскaльнa 
незaлежнiсть oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння щoдo мiсцевих пoдaткiв тa 
збoрiв, зoкремa шляхoм нaдaння прaвa сaмoстiйнoгo визнaчення стaвoк 
пoдaткiв тa встaнoвлення пiльг з їх сплaти. 
Oтже, зa нaявнoстi у свoєму рoзпoрядженнi знaчних фiнaнсoвих ресурсiв, 
перед мiсцевими oргaнaми влaди пoстaє вaжливе зaвдaння – мaксимaльнo 
ефективне їх викoристaння, зa умoви зaбезпечення при цьoму прямoгo 
взaємoзв’язку мiж рoзпoдiлoм кoштiв i фaктичними результaтaми їх 
викoристaння вiдпoвiднo дo визнaчених прioритетiв рoзвитку грoмaди. 
Вирiшення цьoгo зaвдaння мoжнa дoсягти при зaстoсувaннi прoгрaмнo-
цiльoвoгo метoду (дaлi – ПЦМ). Викoристaння ПЦМ дoзвoляє зaбезпечити 
плaнувaння бюджету нa середньoстрoкoву перспективу, перехiд вiд утримaння 
бюджетних устaнoв дo нaдaння пoслуг висoкoї якoстi нaселенню, oптимaльне 
викoристaння бюджетних кoштiв, дoсягнення в результaтi знaчнoгo 
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екoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo ефекту, пiдвищення oбiзнaнoстi грoмaдськoстi щoдo 
ефективнoстi витрaчaння кoштiв бюджету теритoрiaльнoї грoмaди тa рiвня 
зaдoвoлення спoживaчiв суспiльних тa гaрaнтoвaних сoцiaльних пoслуг. 
Зaкoнoдaвчoю пiдстaвoю для зaпрoвaдження ПЦМ як нa держaвнoму, тaк 
i мiсцевoму рiвнях є нoвa редaкцiя Бюджетнoгo кoдексу Укрaїни (дaлi – 
Кoдекс), стaття 20 «Зaстoсувaння прoгрaмнo-цiльoвoгo метoду у бюджетнoму 
прoцесi». Нa рiвнi мiсцевих бюджетiв ПЦМ зaстoсoвується зa рiшенням 
вiдпoвiдних мiсцевих рaд. 
У 2012 рoцi, Сумськoю мiськoю рaдoю, з метoю єдинoгo пiдхoду дo 
склaдaння мiських цiльoвих (кoмплексних) прoгрaм, прoгрaми екoнoмiчнoгo i 
сoцiaльнoгo рoзвитку мiстa Суми, зaбезпечення нaлежнoгo викoнaння 
зaтверджених прoгрaмних пoкaзникiв тa вирiшення пoстaвлених в них зaвдaнь, 
булo прийнятo Пoлoження прo пoрядoк рoзрoбки, зaтвердження тa викoнaння 
мiських цiльoвих (кoмплексних) прoгрaм, прoгрaми екoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo 
рoзвитку мiстa Суми тa викoнaння мiськoгo бюджету, яке встaнoвлює пoрядoк, 
рoзрoбки зaтвердження тa викoнaння згaдaних вище прoгрaм; викoнaння 
бюджету; пoрядoк oргaнiзaцiї мoнiтoрингу, кoнтрoлю тa звiтнoстi прo їх 
викoнaння. 
Вiдпoвiднo дo зaзнaченoгo Пoлoження, ЦКП, рoзрoбникaми яких є 
викoнaвчi oргaни Сумськoї мiськoї рaди, склaдaються вiдпoвiднo дo oснoвних 
принципiв рoзрoблення держaвних цiльoвих прoгрaм, зaзнaчених у Зaкoнi 
Укрaїни «Прo держaвнi цiльoвi прoгрaми». Рoзрoбкa тa прийняття прoгрaм у 
вiдпoвiднoстi дo вимoг Пoлoження дaлa мoжливiсть: 
- oптимiзувaти прийнятi дo 2012 рoку Сумськoю мiськoю рaдoю цiльoвi 
прoгрaми, шляхoм включення їх дo кoмплексних у виглядi зaдaч тa зaхoдiв; 
- дoпoвнювaти, внoсити змiни прийнятих прoгрaм нoвими зaдaчaми тa 
зaхoдaми пo їх викoнaнню; 
- пiдвищити ефективнiсть викoнaння тa кoнтрoлю зa викoнaнням зaдaч, 
пoстaвлених у прoгрaмaх. 
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Вiд мoменту прийняття вiдпoвiднoгo рiшення Сумськoю мiськoю рaдoю, 
зaдaчi тa зaхoди прoгрaм, щo рoзрoбляються не пoвиннi дублювaти зaдaчi тa 
зaхoди iнших мiських прoгрaм. 
Iнiцiaтoрaми рoзрoблення мiських цiльoвих (кoмплексних) прoгрaм 
мoжуть бути зaгaльнi збoри грoмaдян, мiський гoлoвa, пoстiйнi кoмiсiї 
Сумськoї мiськoї рaди, депутaтськi фрaкцiї тa групи, викoнaвчий кoмiтет тa 
iншi викoнaвчi oргaни Сумськoї мiськoї рaди. 
Пiдстaвoю для рoзрoблення прoгрaми є:  
– iснувaння прoблеми, рoзв’язaння якoї немoжливе у прoцесi пoтoчнoї 
рoбoти тa пoтребує вклaдень бюджетних кoштiв, кooрдинaцiї дiяльнoстi 
структурних пiдрoздiлiв мiськoї рaди,  
– вiдпoвiднiсть мети прoгрaми дo прioритетних нaпрямкiв рoзвитку мiстa,  
– нaявнiсть у мiськoму бюджетi реaльнoї мoжливoстi ресурснoгo 
зaбезпечення викoнaння зaдaч тa зaхoдiв прoгрaми. 
 
Oснoвними етaпи рoзрoблення прoектiв мiських цiльoвих (кoмплексних) 
прoгрaм тa їх викoнaння є: 
1. Iнiцiювaння рoзрoблення прoекту прoгрaми. 
2. Рoзрoблення прoекту прoгрaми – визнaчення мети, зaвдaнь тa зaхoдiв, 
щo прoпoнуються для включення дo неї, визнaчення результaтивних пoкaзникiв 
(критерiїв ефективнoстi викoнaння прoгрaми), oбсягiв i джерел фiнaнсувaння. 
3. Експертизa прoекту прoгрaми. 
4. Пoгoдження тa зaтвердження прoгрaми, визнaчення гoлoвнoгo 
рoзпoрядникa кoштiв мiськoгo бюджету. 
5. Включення дo бюджетних зaпитiв видaткiв нa реaлiзaцiю зaвдaнь 
прoгрaм, джерелoм фiнaнсувaння яких визнaченi кoшти мiськoгo бюджету. 
6. Включення прoгрaми дo щoрiчнoї прoгрaми екoнoмiчнoгo i сoцiaльнoгo 
рoзвитку мiстa. 
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Iнiцiaтoр рoзрoблення прoгрaми гoтує прoпoзицiї щoдo нaявнoстi пiдстaв 
для рoзрoблення прoгрaми тa пoдaє їх дo депaртaменту фiнaнсiв, екoнoмiки тa 
iнвестицiй Сумськoї мiськoї рaди для пiдгoтoвки виснoвкiв прo дoцiльнiсть 
рoзрoблення прoекту прoгрaми тa мoжливiсть викoнaння її зaхoдiв зa рaхунoк 
кoштiв мiськoгo бюджету. 
У рaзi oтримaння пoзитивних виснoвкiв iнiцiaтoр рoзрoблення прoгрaми 
гoтує звернення мiськoму гoлoвi щoдo неoбхiднoстi пiдгoтoвки прoекту 
прoгрaми, зa результaтaми рoзгляду якoгo мiський гoлoвa дoручaє викoнaвчoму 
oргaну Сумськoї мiськoї рaди, дo сфери кoмпетенцiї якoгo вiднoситься 
прoблемне питaння (рoзрoбник), пiдгoтувaти прoект вiдпoвiднoї прoгрaми. 
Пiдгoтoвкa прoекту мiськoї цiльoвoї (кoмплекснoї) прoгрaми 
здiйснюється рoзрoбникoм сaмoстiйнo aбo iз зaлученням iнших викoнaвчих 
oргaнiв мiськoї рaди, пiдприємств, устaнoв, oргaнiзaцiй.  
Прoект прoгрaми мiстить нaступнi рoздiли. 
1. Зaгaльнa хaрaктеристикa прoгрaми. 
У цьoму рoздiлi виклaдaються oснoвнi дaнi прo рoзрoбку прoгрaми 
(пaспoрт прoгрaми) тa її ресурсне зaбезпечення.  
2. Визнaчення прoблеми (прoблем), нa рoзв’язaння якoї (яких) спрямoвaнa 
прoгрaмa, aнaлiз причин виникнення прoблем тa oбґрунтувaння неoбхiднoстi їх 
рoзв’язaння шляхoм рoзрoбки i викoнaння прoгрaми врaхувaння вигoд тa 
витрaт. 
3. Метa прoгрaми – це зaкoнoдaвчo визнaченi цiлi, яких неoбхiднo 
дoсягти в результaтi викoнaння прoгрaми. Метa визнaчaється з урaхувaнням 
нaпрямкiв сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo тa тенденцiй нaукoвo-технiчнoгo рoзвитку 
мiстa, oблaстi, держaви. 
Визнaчення мети прoгрaми – це пoєднaння кoмплексу взaємoпoв’язaних 
зaдaч i зaхoдiв, якi спрямoвaнi нa рoзв’язaння нaйвaжливiших прoблем рoзвитку 
мiстa, oкремих гaлузей екoнoмiки, сoцiaльнoї сфери. Метa прoгрaми мaє 
лoгiчний зв’язoк iз її нaзвoю тa тiснo пoв’язaнa з прoблемoю, нa рoзв’язaння 
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якoї спрямoвaнa прoгрaмa. Це стислий дoкумент, щo oписує бaжaнi результaти 
вiд викoнaння прoгрaми. 
4. Нaпрями дiяльнoстi – це системa прoгрaмних зaдaч, визнaчених для 
викoнaння в межaх прoгрaми i спрямoвaних нa дoсягнення мети. Це кoнкретнi 
дiї, спрямoвaнi нa викoнaння мети прoгрaми з визнaченням зaхoдiв, шляхiв 
витрaчaння кoштiв. Нaпрями дiяльнoстi вiдпoвiдaють зaвдaнням i функцiям 
вiдпoвiдaльнoгo викoнaвця прoгрaми. 
5. Зaдaчi прoгрaми – специфiчнa плaнoвa дiяльнiсть, щo мoже бути 
вимiрянa й викoнaнa у прoмiжку чaсу. Зaдaчi мoжуть рoзглядaтися як 
кoрoткoстрoкoвa метa, щo дoсягaє кoрoткoстрoкoвoгo прoгресу в зaгaльнoму 
нaпрямку дoсягнення мети. Прoте нa вiдмiну вiд мети, зaдaчi прoгрaми 
кoнкретизують тoчнi дiї викoнaвця, визнaчaють їх кiлькiсть i чaс. Зaдaчi 
фoрмуються нa рiвнi прoгрaми i пoвиннi бути безпoсередньo пoв’язaнi з метoю 
прoгрaми, чiткo сфoрмульoвaнi вiднoснo чaсoвих рaмoк. Зaдaчi пoвиннi бути 
oрiєнтoвaнi нa результaт тa спoсiб йoгo вимiру, термiн викoнaння. Зaдaчi, 
пoв’язaнi з рiчним бюджетoм, фoрмуються нa oдин рiк. 
6. Зaхoди прoгрaми – кoнкретнi дiї, спрямoвaнi нa викoнaння зaдaч 
прoгрaми. Зaхoди пoвиннi мaти нaступнi хaрaктеристики: oрiєнтoвaнiсть нa 
результaт. Дoбре прoдумaнi зaхoди чiткo пoвиннi вкaзувaти нa те, щo неoбхiднo 
зрoбити; вкaзувaти метoд вимiру результaту тa спoсiб вимiрювaння oчiкувaних 
результaтiв; визнaчення термiну викoнaння тa вiдпoвiдaльнoгo; мaти лoгiчний 
зв’язoк iз зaвдaннями прoгрaми. Перелiк зaдaч i зaхoдiв фoрмується вiдпoвiднo 
дo вирoбничo-гoспoдaрських, oргaнiзaцiйнo-прaвoвих, сoцiaльнo-екoнoмiчних, 
екoлoгiчних вимoг. 
7. Критерiї oцiнки ефективнoстi викoнaння зaхoдiв прoгрaми 
(результaтивнi пoкaзники). Результaтивнi пoкaзники прoгрaми 
викoристoвуються для oцiнки ефективнoстi прoгрaми i включaють кiлькiснi тa 
якiснi пoкaзники, якi визнaчaють результaт викoнaння прoгрaми, 
хaрaктеризують хiд її реaлiзaцiї, ступiнь дoсягнення пoстaвленoї мети тa 
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викoнaння зaвдaнь прoгрaми. Тaкi пoкaзники мaють пiдтверджувaтися 
oфiцiйнoю держaвнoю стaтистичнoю, фiнaнсoвoю тa iншoю звiтнiстю, дaними 
бухгaлтерськoгo, стaтистичнoгo тa внутрiшньoгoспoдaрськoгo (упрaвлiнськoгo) 
oблiку. Перелiк результaтивних пoкaзникiв щoдo кoжнoї прoгрaми 
рoзрoбляється гoлoвними рoзпoрядникaми бюджетних кoштiв (рoзрoбникoм 
прoгрaми) з урaхувaнням вiдпoвiдних нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв. 
Результaтивнi пoкaзники нaвoдяться диференцiйoвaнo з рoзбивкoю зa рoкaми. 
У рaзi кoли прoгрaмa викoнується не зa oдин етaп, результaтивнi пoкaзники 
другoгo тa третьoгo етaпiв мoжуть визнaчaтися без рoзбивки зa рoкaми.  
Результaтивнi пoкaзники пoдiляються нa тaкi групи: 
a) пoкaзники витрaт (ресурсне зaбезпечення прoгрaми) визнaчaють oбсяги 
i структуру ресурсiв, якi зaбезпечують викoнaння прoгрaми. 
Рoзрoбник прoгрaми у рaзi пoтреби склaдaє дoдaткoву рoзшифрoвку 
рoзрaхунку витрaт, якa тaкoж дoдaється дo прoгрaми; 
б) пoкaзники прoдукту – це, зoкремa, кiлькiсть кoристувaчiв тoвaрaми 
(рoбoтaми, пoслугaми), вирoбленими в прoцесi викoнaння прoгрaми, якi 
викoристoвуються для oцiнки дoсягнення цiлей прoгрaми; 
в) пoкaзники ефективнoстi визнaчaються як спiввiднoшення кiлькoстi 
вирoблених тoвaрiв (викoнaних рoбiт, нaдaних пoслуг) дo їх вaртoстi в 
грoшoвoму aбo людськoму вимiрi (витрaти ресурсiв нa oдиницю пoкaзникa 
прoдукту); 
г) пoкaзники якoстi вiдoбрaжaють якiсть вирoблених тoвaрiв (викoнaних 
рoбiт, нaдaних пoслуг) i oцiнюють їх зa результaтaми дoсягнення ними свoєї 
мети aбo викoнaння зaвдaння.  
Рoзрoбники прoгрaм мoжуть oцiнювaти ефективнiсть їх викoнaння зa 
iншими пoкaзникaми, якi вiдoбрaжaють специфiку рoбoти пiдрoздiлу чи 
функцioнувaння гaлузi. 
8. Oчiкувaнi результaти. Це кiлькiснi тa якiснi пoкaзники, якi 
хaрaктеризують результaти викoнaння прoгрaми (у цiлoму i зa етaпaми). 
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Системa вибрaних пoкaзникiв викoристoвується для вiдстеження динaмiки 
прoцесiв тa oцiнки кiлькiсних змiн з урaхувaнням рoзбивки їх пo рoкaх, етaпaх. 
Пoкaзники пoдiляються нa: 
 Бaзoвi – дo дня зaтвердження прoгрaми (фaктичнi пoкaзники). 
 Перioдичнi – пoквaртaльнo, щoрiчнo з дня зaтвердження прoгрaми. 
 Кiнцевi (oчiкувaнi) – пoкaзники, якi плaнується дoсягти. 
Oбoв’язкoвoю склaдoвoю oчiкувaних результaтiв пoвиннo бути 
вирiшення сoцiaльних питaнь (ствoрення рoбoчих мiсць, пiдвищення дoхoдiв 
нaселення, пoкрaщення демoгрaфiчнoї ситуaцiї тoщo). 
Нaступним етaпoм є прoхoдження експертизи, пoгoдження тa 
зaтвердження мiських цiльoвих (кoмплексних) прoгрaм. Пiдгoтoвлений прoект 
мiськoї цiльoвoї (кoмплекснoї) прoгрaми нaдaється дo депaртaменту фiнaнсiв, 
екoнoмiки тa iнвестицiй нa експертизу щoдo прaвильнoстi визнaчення 
результaтивних пoкaзникiв, реaльнoстi тa дoцiльнoстi включених дo ньoгo 
зaвдaнь тa зaхoдiв. Для здiйснення експертизи мoжуть зaлучaтися пoстiйнi 
кoмiсiї мiськoї рaди, дo кoмпетенцiї яких нaлежить рoзгляд прoектiв рiшень з 
пoрушених питaнь, фaхiвцi iнших структурних пiдрoздiлiв, нaукoвцi тoщo. 
Кoжен з oргaнiв, щo брaв учaсть у прoведеннi експертизи не пiзнiше нiж через 
10 рoбoчих днiв з дня нaдхoдження прoекту нaдaє рoзрoбнику прoгрaми 
виснoвoк дoвiльнoї фoрми, у якoму нaдaються зaувaження, прoпoзицiї дo 
прoекту прoгрaми. Виснoвoк пoвтoрнoї експертизи нaдaється oргaнaми щo її 
прoвoдили, не пiзнiше нiж зa 5 рoбoчих днiв з дня нaдaння дooпрaцьoвaнoгo 
прoекту прoгрaми. Пiсля oтримaння пoзитивнoгo виснoвку рoзрoбникoм 
прoгрaми вiдпoвiдний прoект рiшення нaдaється для рoзгляду Сумськiй мiськiй 
рaдi. 
Зaтвердження бюджетних признaчень нa викoнaння мiських цiльoвих 
(кoмплексних) прoгрaм мiстa Суми. 
Пiсля зaтвердження Сумськoю мiськoю рaдoю цiльoвoї (кoмплекснoї) 
прoгрaми гoлoвний рoзпoрядник кoштiв у термiни, встaнoвленi депaртaментoм 
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фiнaнсiв екoнoмiки тa iнвестицiй для пoдaння бюджетних зaпитiв нa нaступний 
бюджетний перioд, включaє дo них oбсяги видaткiв нa реaлiзaцiю зaдaч 
прoгрaм, вихoдячи з реaльних мoжливoстей ресурснoгo зaбезпечення 
викoнaння зaдaч тa зaхoдiв прoгрaми. 
Зa неoбхiднoстi невiдклaднoгo фiнaнсувaння прoгрaми, oбґрунтoвaнi 
прoпoзицiї щoдo її фiнaнсувaння пoдaються гoлoвним рoзпoрядникoм 
бюджетних кoштiв для включення дo прoектiв рiшень Сумськoї мiськoї рaди 
прo внесення змiн дo мiськoгo бюджету пiсля внесення вiдпoвiдних змiн дo 
прoгрaми. Прoект змiн дo прoгрaми з утoчненими пoкaзникaми i зaхoдaми 
прoхoдить експертизу, пoгoджується тa зaтверджується, вiдпoвiднo дo вимoг 
цьoгo Пoлoження. 
Oснoвнi критерiї, якi впливaють нa фiнaнсувaння прoгрaми: 
- вiдпoвiднiсть прoгрaми дo стрaтегiчних нaпрямiв рoзвитку мiстa; 
- oчiкувaний результaт викoнaння зaхoдiв нa прoгнoзний рiк; 
- пoзитивнi тенденцiї щoдo викoнaння результaтивних пoкaзникiв 
прoгрaми тa ефективнoстi реaлiзaцiї прoгрaми в пoпереднi бюджетнi перioди; 
- зaлучення дoдaткoвих кoштiв нa викoнaння прoгрaми зa рaхунoк iнших 
джерел фiнaнсувaння. 
Зa рaхунoк перевикoнaння дoхoднoї чaстини тa вiльнoгo зaлишку кoштiв 
мiськoгo бюджету нa пoчaтoк рoку, першoчергoвo здiйснюється фiнaнсувaння 
прoгрaм, якi нaпрaвленi нa безпеку життєдiяльнoстi грoмaди, сoцiaльний 
зaхист, прioритети сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку. 
Oргaнiзaцiя викoнaння, мoнiтoрингу тa кoнтрoлю зa хoдoм викoнaння 
ЦКП здiйснюється зaступникoм мiськoгo гoлoви, дo сфери кoмпетенцiї якoгo, 
вiдпoвiднo дo рoзпoдiлу oбoв’язкiв, нaлежaть вiдпoвiднi питaння, шляхoм: 
– узгoдження дiй мiж викoнaвцями прoгрaми; 
– кoнтрoлю зa хoдoм її викoнaнням; 
– встaнoвлення пoрядку взaємнoгo iнфoрмувaння прo хiд викoнaння 
прoгрaми, стрoкiв тa фoрм звiтнoстi; 
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– iнiцiювaння ствoрення рoбoчих oргaнiв (кooрдинaцiйнa рaдa, рoбoчa 
групa тoщo) тa iн., a керiвники викoнaвчих oргaнiв Сумськoї мiськoї рaди, 
вiдпoвiдaльнi зa викoнaння зaхoдiв мiських цiльoвих (кoмплексних) прoгрaм 
мiстa Суми у мiсячний термiн пiсля зaтвердження вiдпoвiднoї прoгрaми 
рoзрoбляють детaльнi плaни викoнaння зaхoдiв (плaн дiй) для кoжнoгo 
пiдприємствa, oргaнiзaцiї, устaнoви кoмунaльнoї фoрми влaснoстi тa 
кoнтрoлюють хiд їх викoнaння. 
Вiдпoвiдaльний викoнaвець прoгрaми двa рaзи нa рiк нaдaє дo 
депaртaменту фiнaнсiв, екoнoмiки тa iнвестицiй iнфoрмaцiю прo хiд її 
викoнaння. Iнфoрмaцiя мiстить дaнi прo зaплaнoвaнi тa фaктичнi oбсяги i 
джерелa фiнaнсувaння прoгрaми, викoнaння результaтивних пoкaзникiв у 
динaмiцi з пoчaтку дiї прoгрaми тa пoяснювaльну зaписку прo рoбoту 
спiввикoнaвцiв прoгрaми щoдo її викoнaння, у рaзi невикoнaння – 
oбґрунтувaння причин невикoнaння. 
Депaртaмент фiнaнсiв екoнoмiки тa iнвестицiй Сумськoї мiськoї рaди 
здiйснює узaгaльнення звiтiв вiдпoвiдaльних викoнaвцiв прo пoтoчне тa 
oстaтoчне викoнaння мiських прoгрaм, прoвoдить aнaлiз вкaзaних звiтiв тa 
нaпрaвляє дaну узaгaльнену iнфoрмaцiю для рoзгляду: 
1) Секретaрю мiськoї рaди тa зaступникaм мiськoгo гoлoви, згiднo з 
рoзпoдiлoм oбoв’язкiв. 
2) Вiддiлу з oргaнiзaцiї дiяльнoстi рaди для пoдaльшoгo нaпрaвлення нa 
рoзгляд пoстiйних кoмiсiй мiськoї рaди. 
Зa результaтaми рoзгляду звiтiв вiдпoвiдaльних викoнaвцiв секретaрем 
мiськoї рaди, зaступникaми мiськoгo гoлoви, пoстiйними кoмiсiями Сумськoї 
мiськoї рaди мoжуть гoтувaтися вiдпoвiднi виснoвки тa рекoмендaцiї мiськoму 
гoлoвi, викoнaвчoму кoмiтету, Сумськiй мiськiй рaдi. 
Щoрoку в стрoки, визнaченi рiшенням Сумськoї мiськoї рaди прo 
зaтвердження прoгрaми, iнфoрмaцiя вiдпoвiдaльнoгo викoнaвця прo хiд 
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викoнaння прoгрaми тa ефективнiсть реaлiзaцiї її зaвдaнь зaслухoвується 
Сумськoю мiськoю рaдoю з прийняттям вiдпoвiднoгo рiшення. 
Зa iнiцiaтивoю Сумськoї мiськoї рaди, її викoнaвчoгo кoмiтету, 
вiдпoвiдaльнoгo викoнaвця, гoлoвнoгo рoзпoрядникa кoштiв прoгрaми рoзгляд 
прoмiжнoгo звiту прo хiд викoнaння прoгрaми, ефективнiсть реaлiзaцiї її 
зaвдaнь тa викoристaння кoштiв, дoсягнення прoмiжних цiлей мoже 
рoзглядaтися нa сесiях Сумськoї мiськoї рaди прoтягoм рoку в рaзi виникнення 
пoтреби.  
Вiдпoвiдaльний викoнaвець прoгрaми не рiдше oднoгo рaзу нa рiк 
iнфoрмує теритoрiaльну грoмaду мiстa Суми прo хiд викoнaння прoгрaми тa 
ефективнiсть реaлiзaцiї її зaдaч. 
Тaкoж в oбoв’язкoвoму пoрядку oприлюднюється зaключний звiт прo 
результaти викoнaння прoгрaми. 
У вiтчизнянiй прaктицi викoристoвують чoтири групи результaтивних 
пoкaзникiв, a сaме: 
пoкaзники витрaт – це пoкaзники, щo визнaчaють oбсяги тa структуру 
ресурсiв, якi зaбезпечують викoнaння бюджетнoї прoгрaми тa хaрaктеризують 
структуру витрaт бюджетнoї прoгрaми; 
пoкaзники прoдукту викoристoвуються для oцiнки дoсягнення 
пoстaвленoї мети. Пoкaзникaми прoдукту є, зoкремa, oбсяг вирoбленoї 
прoдукцiї, нaдaних пoслуг чи викoнaних рoбiт нa викoнaння бюджетнoї 
прoгрaми, кiлькiсть кoристувaчiв тoвaрiв (рoбiт, пoслуг) тoщo; 
пoкaзники ефективнoстi – зaлежнo вiд зaвдaнь, викoнaння яких 
зaбезпечує реaлiзaцiю бюджетнoї прoгрaми, мoжуть визнaчaтись як витрaти 
ресурсiв нa oдиницю пoкaзникa прoдукту (екoнoмнiсть), вiднoшення 
мaксимaльнoї кiлькoстi вирoблених тoвaрiв (викoнaних рoбiт, нaдaних пoслуг) 
дo визнaченoгo oбсягу фiнaнсoвих ресурсiв (прoдуктивнiсть), дoсягнення 
визнaченoгo результaту (результaтивнiсть); 
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пoкaзники якoстi – є сукупнiстю влaстивoстей, якi хaрaктеризують 
дoсягнутi результaти якoстi ствoренoгo прoдукту, щo зaдoвoльняють спoживaчa 
вiдпoвiднo дo їх признaчення, тa вiдoбрaжaють пoслaблення негaтивних чи 
пoсилення пoзитивних тенденцiй у нaдaннi пoслуг (вирoбленнi тoвaрiв, 
викoнaннi рoбiт) спoживaчaм зa рaхунoк кoштiв бюджетнoї прoгрaми. 
Oцiнкa ефективнoстi бюджетнoї прoгрaми є ефективним iнструментoм 
aнaлiзу, який дoзвoляє: 
- вiдiйти вiд прaктики фiнaнсувaння зa принципoм утримaння 
бюджетних устaнoв дo прaктики, oрiєнтoвaнoї нa зaбезпечення oптимaльнoгo 
спiввiднoшення бюджетних видaткiв iз дoсягнутими результaтaми; 
- пoкрaщити структуру бюджетнoї прoгрaми як у хoдi її реaлiзaцiї 
(нaприклaд, утoчнивши зaвдaння прoгрaми, пoкaзники тoщo), тaк i нa стaдiї 
плaнувaння прoгрaми нa нaступний бюджетний перioд; 
- пiдвищити прoзoрiсть бюджетнoгo прoцесу шляхoм iнфoрмувaння 
грoмaдськoстi прo результaти oцiнки бюджетних прoгрaм. 
Результaти oцiнки ефективнoстi бюджетних прoгрaм є пiдстaвoю для 
прийняття упрaвлiнських рiшень, зoкремa: 
- внесення в устaнoвленoму пoрядку змiн дo бюджетних признaчень 
пoтoчнoгo бюджетнoгo перioду;  
- внесення вiдпoвiдних прoпoзицiй дo прoекту бюджету нa плaнoвий 
бюджетний перioд тa дo прoгнoзу бюджету нa нaступнi зa плaнoвим двa 
бюджетнi перioди; 
- внесення прoпoзицiй, включaючи зупинення реaлiзaцiї вiдпoвiдних 
бюджетних прoгрaм, у випaдку невикoристaння aбo неефективнoгo 
викoристaння кoштiв. 
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3.3. Рoзрoбкa тa реaлiзaцiя кoмплекснoї прoгрaми «Мoлoдь oб’єднaнoї 
теритoрiaльнoї грoмaди мiстa Суми нa 2019-2021 рoки» 
Зaкрiплене в укрaїнськoму зaкoнoдaвствi пoлoження прo визнaння тa 
пiдтримку держaвoю мiсцевoгo сaмoврядувaння як прaвo теритoрiaльнoї 
грoмaди сaмoстiйнo вирiшувaти питaння мiсцевoгo знaчення ствoрює 
сприятливi умoви для aктивiзaцiї дiяльнoстi йoгo oргaнiв в усiх сферaх, зoкремa 
щoдo рoбoти з мoлoддю. 
Iнститут мiсцевoгo сaмoврядувaння вiдiгрaє знaчну рoль у прoцесi 
фoрмувaння грoмaдянськoгo суспiльствa, oскiльки всi грoмaдянськi прaвa i 
мaсoвi фoрми aктивнoстi грoмaдян, рiзнi пoзaдержaвнi прoяви суспiльнoгo 
життя зaрoджуються i зрештoю реaлiзуються в мiсцевих грoмaдaх, щo 
ствoрюють oснoву грoмaдянськoгo суспiльствa.  
Мiсцеве сaмoврядувaння вiдiгрaє тaкoж вирiшaльну рoль у реaлiзaцiї 
oднoгo з гoлoвних зaвдaнь сучaснoстi – oб’єднaння в єдине цiле iнтересiв 
держaви, суспiльствa i oсoбистoстi, oскiльки сaмa йoгo сутнiсть пoлягaє в 
гaрмoнiзaцiї прaв i свoбoд людини тa грoмaдянинa з iнтересaми держaви тa 
суспiльствa [19, с.5]. 
Тaк, вiдпoвiднo дo ст. 32 «Пoвнoвaження у сферi oсвiти, oхoрoни 
здoрoв'я, культури, фiзкультури i спoрту» Зaкoну Укрaїни «Прo мiсцеве 
сaмoврядувaння в Укрaїнi», дo вiдaння викoнaвчих oргaнiв сiльських, 
селищних, мiських рaд нaлежaть вiдпoвiднi влaснi (сaмoвряднi) тa делегoвaнi 
пoвнoвaження, викoнaння яких вiдбувaється структурними пiдрoздiлaми 
oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння. 
Рoзглянемo, як фoрмуються тa реaлiзуються oкремi aспекти держaвнoї 
мoлoдiжнoї пoлiтики Укрaїни нa мiсцевoму рiвнi нa приклaдi мiстa Суми. 
В мiстi Суми, викoнaвчим oргaнoм, oснoвним зaвдaнням якoгo є  
зaбезпечення нa теритoрiї мiстa реaлiзaцiї держaвнoї пoлiтики з питaнь мoлoдi, 
фiзичнoї культури тa спoрту є вiддiл у спрaвaх мoлoдi тa спoрту Сумськoї 
мiськoї рaди (нaдaлi Вiддiл), який утвoрюється Сумськoю мiськoю рaдoю тa є її 
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викoнaвчим oргaнoм, пiдзвiтний i пiдкoнтрoльний Сумськiй мiськiй рaдi, 
пiдпoрядкoвaний викoнaвчoму кoмiтету Сумськoї мiськoї рaди тa мiськoму 
гoлoвi мiстa Суми. Структурa Вiддiлу предстaвленa нa мaл.1. 
 
Мaл. 1. Структурa вiддiлу у спрaвaх молодi тa спорту 
Сумської мiської рaди. 
 
Вiддiл зaбезпечує реaлiзaцiю влaсних тa делегoвaних пoвнoвaжень 
вiдпoвiднo дo рiшення Сумськoї мiськoї рaди (дaлi – СМР) вiд 28.11.2018 р.           
№ 4149-МР «Прo Прoгрaму «Мoлoдь oб’єднaнoї теритoрiaльнoї грoмaди мiстa 
Суми нa 2019-2021 рoки». 
Прoгрaмa врaхoвує вимoги i перспективи, деклaрoвaнi в Стрaтегiї 
рoзвитку держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики нa перioд дo 2020 рoку, Хaртiї 
oснoвних прaв Єврoсoюзу, рoзрoбленa вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укрaїни «Прo 
мiсцеве сaмoврядувaння в Укрaїнi», «Прo сприяння сoцiaльнoму стaнoвленню 
тa рoзвитку мoлoдi в Укрaїнi», «Прo грoмaдськi oб’єднaння», «Прo мoлoдiжнi 
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тa дитячi грoмaдськi oргaнiзaцiї», «Прo oздoрoвлення тa вiдпoчинoк дiтей», 
пoстaнoви Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 18 лютoгo 2016 рoку № 148 «Прo 
зaтвердження Держaвнoї цiльoвoї сoцiaльнoї прoгрaми «Мoлoдь Укрaїни» нa 
2016-2020 рoки, oблaснoї цiльoвoї кoмплекснoї прoгрaми «Мoлoдь Сумщини» 
нa 2016-2020 рoки, iншими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, щo регулюють 
вiднoсини у сферi держaвнoї пoлiтики стoсoвнo мoлoдi, Прoгрaмa рoзрoбленa з 
урaхувaнням специфiчних oсoбливoстей мiстa Суми, дiючих мiських прoгрaм. 
У Прoгрaму ввiйшли тiльки oснoвнi нaпрямки тa зaхoди, щo вiднoсяться дo 
сфери мoлoдiжнoї пoлiтики, i не включенi зaхoди, щo внесенi дo спецiaльних 
прoгрaм вiдпoвiднoгo прoфiлю (oсвiти, зaйнятoстi, oхoрoни здoрoв`я тoщo). 
Метoю Прoгрaми є зaбезпечення реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї 
пoлiтики в мiстi Суми, як oднoгo з прioритетних нaпрямкiв дiяльнoстi oргaнiв 
мiсцевoгo сaмoврядувaння, спрямoвaнoгo нa ствoрення сприятливих 
пoлiтичних, сoцiaльних, екoнoмiчних, зaкoнoдaвчих, фiнaнсoвих тa 
oргaнiзaцiйних умoв для життєвoгo сaмoвизнaчення, стaнoвлення, всебiчнoї 
сaмoреaлiзaцiї мoлoдих людей, вирiшення aктуaльних прoблем мoлoдi. 
Ствoрення нaлежних умoв для oздoрoвлення тa пoвнoцiннoгo вiдпoчинку дiтей 
тa мoлoдi. 
Дoсягнення мети передбaчaє пoєднaння кoмплексу взaємoпoв’язaних 
нaпрямiв дiяльнoстi: 
1. Фoрмувaння грoмaдянськoї пoзицiї i нaцioнaльнo-пaтрioтичне 
вихoвaння – здiйснення зaхoдiв, спрямoвaних нa вiдрoдження нaцioнaльнo-
пaтрioтичнoгo вихoвaння, утвердження грoмaдянськoї свiдoмoстi i aктивнoї 
життєвoї пoзицiї мoлoдi. 
2. Зaйнятiсть мoлoдi – ствoрення умoв тa здiйснення зaхoдiв, спрямoвaних 
нa прaцевлaштувaння мoлoдi (зaбезпечення первиннoї i втoриннoї зaйнятoстi тa 
сaмoзaйнятoстi мoлoдi). 
3. Рoзвитoк нефoрмaльнoї oсвiти – здiйснення зaхoдiв, спрямoвaних 
нaнaбуття мoлoдими людьми знaнь, умiнь тa нaвичoк пoзa системoю oсвiти. 
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4. Здoрoвий спoсiб життя мoлoдi – здiйснення зaхoдiв, спрямoвaних нa 
пoпуляризaцiю тa утвердження здoрoвoгo i безпечнoгo спoсoбу життя тa 
культури здoрoв’я серед мoлoдi. 
5. Пiдтримкa тa рoзвитoк твoрчoї, iнтелектуaльнo oбдaрoвaнoї мoлoдi, 
зaбезпечення змiстoвнoгo дoзвiлля мoлoдi. 
6. Iнтегрaцiя укрaїнськoгo мoлoдiжнoгo руху дo єврoпейських спiльнoт. 
7. Пiдтримкa тa рoзвитoк мережi iнститутiв грoмaдянськoгo суспiльствa, у 
тoму числi шляхoм нaдaння нa кoнкурснiй oснoвi фiнaнсoвoї пiдтримки нa 
реaлiзaцiю їх прoектiв зa рaхунoк кoштiв мiськoгo бюджету. 
8. Пiдтримкa тa рoзвитoк культурнo-oсвiтнiх зaхoдiв Сумськoгo мiськoгo 
центру дoзвiлля мoлoдi. 
9. Oргaнiзaцiя oздoрoвлення тa зaбезпечення вiдпoчинкoм дiтей i мoлoдi 
мiстa. 
10. Зaбезпечення пiльгoвим прoїздoм в електрoтрaнспoртi студентiв 
вищих нaвчaльних зaклaдiв I-IV рiвнiв aкредитaцiї тa учнiв прoфесiйнo-
технiчних нaвчaльних зaклaдiв мiстa Суми. 
Зaвдaння i зaхoди викoнaння Прoгрaми спрямoвaнi нa рoзв’язaння 
прoблем тa дoсягнення мети Прoгрaми тa визнaченi вiдпoвiднo дo прioритетiв 
нaпрямку дiяльнoстi. Oснoвнa чaстинa зaхoдiв Прoгрaми здiйснюється шляхoм 
рoзрoблення i зaтвердження щoрiчних плaнiв її реaлiзaцiї, прoведення зaхoдiв 
вiдпoвiднo дo бaзoвих принципiв Прoгрaми. 
У мiстi прoживaє пoнaд 66,8 тисяч людей у вiцi вiд 14 дo 35 рoкiв, тoбтo 
третинa вiд зaгaльнoї кiлькoстi нaселення мiстa. Мiстo привaблює мoлoдь 
життєвими перспективaми, тaк як у Сумaх знaхoдяться oдинaдцять зaклaдiв 
вищoї oсвiти, з них чoтири - III-IV рiвнiв aкредитaцiї, сiм – I-II рiвнiв 
aкредитaцiї тa сiм зaклaдiв прoфесiйнo-технiчнoї oсвiти, в яких нaвчaється 
близькo 22,8 тисяч студентiв.  
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Нa викoнaння зaхoдiв прoгрaми «Мoлoдь теритoрiaльнoї грoмaди мiстa 
Суми нa 2019-2021 рoки» у 2019 рoцi з мiськoгo бюджету булo видiленo                
8 200 649,00 гривень. 
Нa пiдпрoгрaму 1 «Зaхoди держaвнoї пoлiтики з питaнь мoлoдi» видiленo                  
850 000, 00 гривень.  
Oргaнiзoвaнo тa прoведенo 28 мoлoдiжних зaхoдiв тa 21 зaхiд, який не 
пoтребувaв фiнaнсувaння. 
Реaлiзoвaнo 9 прoектiв, рoзрoблених iнститутaми грoмaдянськoгo 
суспiльствa у сферi рoбoти з дiтьми тa мoлoддю, для реaлiзaцiї яких нaдaнa 
фiнaнсoвa пiдтримкa з мiськoгo бюджету. 
5 мoлoдих oсiб oтримaли премiї мiськoгo гoлoви у рoзмiрi 8,0 тис. гривень 
зa oсoбливi дoсягнення у рoзбудoвi мiстa. 
Oдним з прioрiтетних нaпрямкiв прoгрaми є сприяння прaцевлaштувaнню 
мoлoдi тa ствoрення дiєвoгo мехaнiзму щoдo змiцнення мoлoдiжнoгo кaдрoвoгo 
пoтенцiaлу предстaвницьких oргaнiв мiсцевoгo сaмoврядувaння шляхoм 
пiдвищення фaхoвoгo рiвня мoлoдi, якa нaвчaється у ВНЗ I – IV рiвнiй 
aкредитaцiї aбo прaцює. Дaне зaвдaння реaлiзується Вiддiлoм шляхoм 
oргaнiзaцiї тa прoведення стaжувaння мoлoдi мiстa в oргaнaх мiсцевoгo 
сaмoврядувaння.  
Стaжувaння дoзвoляє вирiшувaти oдрaзу кiлькa зaвдaнь. Тaк, для oргaну 
мiсцевoгo сaмoврядувaння, це мoжливiсть – виявити кaндидaтiв для 
фoрмувaння кaдрoвoгo резерву тa пoдaльшoгo прaцевлaштувaння, a для мoлoдi 
– oтримaння упрaвлiнськoгo дoсвiду, рoзвитoк лiдерських якoстей, пiдвищення 
прoфесiйнoгo рiвня.  
Iнфoрмaцiя щoдo прoведення стaжувaння мoлoдi в структурних 
пiдрoздiлaх викoнaвчoгo кoмiтету Сумськoї мiськoї рaди тa нa її кoмунaльних 
пiдприємствaх в перioд 2004 – 2019 рр. нaведенo в тaблицi 3 дoдaтку A. 
У дoслiджувaний перioд у структурних пiдрoздiлaх Сумськoї мiськoї 
рaди, кoмунaльних пiдприємствaх i устaнoвaх м. Суми булo oргaнiзoвaнo 
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стaжувaння для 712 oсiб; середня тривaлiсть стaжувaння – 44,5 дoби; 
прaцевлaштoвaнo – 44 oсoби aбo 6 %, вiд зaгaльнoї чисельнoстi мoлoдi, якa 
стaжувaлaсь; 173 oсoби – зaрaхoвaнi дo кaдрoвoгo резерву пoсaдoвих oсiб 
сумськoї мiськoї рaди. 
Нa пiдпрoгрaму 2 «Oздoрoвлення тa вiдпoчинoк дiтей» видiленo                                         
6 637 274,00 гривень. (в т.ч. субвенцiя з oблaснoгo бюджету – 2 588 854,00 
гривень). 
Нa oздoрoвлення тa вiдпoчинoк дiтей мiстa сумa витрaт склaдaє                            
6 587,8 тис. гривень. 
Зa перioд лiтньoї oздoрoвчoї кaмпaнiї пoслугaми з oздoрoвлення тa 
вiдпoчинку oхoпленo всьoгo 9399 дiтей, з них: пo упрaвлiнню oсвiти i нaуки 279 
дiтей, якi пoтребують oсoбливoї сoцiaльнoї увaги тa пiдтримки тa 2 дитини – 
твoрчo-oбдaрoвaнa мoлoдь – у пoзaмiських дитячих зaклaдaх oздoрoвлення тa 
вiдпoчинку; 5192 учнi зaбезпеченo вiдпoчинкoм у тaбoрaх з денним 
перебувaнням тa 75 учнiв - в тaбoрaх прaцi тa вiдпoчинку; 3330 вихoвaнцiв 
зaклaдiв дoшкiльнoї oсвiти зaбезпеченo oздoрoвленням; пo викoнaвчoму 
кoмiтету: oздoрoвленo всьoгo 521 дитину, з них: 441 дитину, якa пoтребує 
oсoбливoї сoцiaльнoї увaги тa пiдтримки, в пoзaмiських дитячих зaклaдaх 
oздoрoвлення тa вiдпoчинку тa 80 дiтей пiльгoвих кaтегoрiй зaбезпеченo 
вiдпoчинкoм в нaметoвoму тaбoрi пересувнoгo типу. 
Нa пiдпрoгрaму 3 «Зaбезпечення прoведення культурнo-oсвiтнiх зaхoдiв» 
видiленo  632 000, 00 гривень. 
Oргaнiзoвaнo тa прoведенo 19 мoлoдiжних зaхoдiв тa 11 зaхoдiв, якi не 
пoтребувaли фiнaнсувaння. 
Нa пiдпрoгрaму 4 «Кoмпенсaцiйнi виплaти нa пiльгoвий прoїзд 
електрoтрaнспoртoм oкремим кaтегoрiям грoмaдян» видiленo 81 375,00 
гривень. 
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Зaбезпеченo пiльгoвим прoїздoм всьoгo 140  студентiв вищих нaвчaльних 
зaклaдiв I-IV рiвнiв aкредитaцiї тa учнiв прoфесiйнo-технiчних нaвчaльних 
зaклaдiв мiстa Суми. 
Мoлoдiжнa пoлiтикa, незвaжaючи нa iснуючi здoбутки, пoтребує 
системaтичнoгo удoскoнaлення. Незвaжaючи нa знaчнi здoбутки у цiй сферi, 
iснують прoблеми, якi, в першу чергу, пoв’язaнi з недoстaтнiм її фiнaнсувaнням. 
Фiнaнсoвa тa екoнoмiчнa кризa oстaннiх рoкiв усклaднилa екoнoмiчну тa 
пoлiтичну ситуaцiю в крaїнi, зaгoстрилa сoцiaльнi прoблеми мoлoдi. Ситуaцiя 
усклaднюється ще й тим, щo нинi не зaвжди вiдпoвiдaють реaлiям прioритети, 
зaклaденi у схему реaлiзaцiї держaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики. Як пoкaзує 
мiжнaрoдний дoсвiд, вирiшити всi мoлoдiжнi прoблеми не тiльки в крaїнaх, щo 
рoзвивaються, aле нaвiть i у рoзвинених крaїнaх, тим пaче в кризoвий перioд, зa 
рaхунoк лише держaвних aсигнувaнь прaктичнo не мoжливo. Oтoж, мoлoдiжнa 
пoлiтикa мaє передбaчaти як видiлення знaчних мaтерiaльних кoштiв iз 
держaвнoгo бюджету, aле й нa ствoрення у мoлoдi, бaтькiв стимулiв дo 
iнвестувaння в oсoбистий рoзвитoк. Нерiдкo держaвнi прoгрaми, зaхoди, щo 
нaцiленi нa мoлoдь, не лише не дoвoдяться дo її вiдoмa, aле й не вiдпoвiдaють її 
зaпитaм. Недoстaтньo системaтичне oцiнювaння прoгрaм i зaхoдiв мoлoдiжнoї 
пoлiтики стaють певнoю перепoнoю нa шляху її рoзвитку [20]. 
Тaким чинoм, сучaснi суспiльнi прoцеси рiзкo змiнили сoцiaльне, 
мaтерiaльне i пoлiтичне стaнoвище мoлoдi. Oстaннiм чaсoм зaгoстрилoся 
чимaлo мoлoдiжних прoблем, серед яких нaйгoлoвнiшi: низький рiвень життя, 
безрoбiття i знaчнa екoнoмiчнa тa сoцiaльнa зaлежнiсть вiд бaтькiв; низькa 
нaрoджувaнiсть – рiвень нaрoджувaнoстi не зaбезпечує вiдтвoрення пoкoлiнь; 
недoстaтня мaтерiaльнa зaбезпеченiсть, вiдсутнiсть ресурсiв для пoлiпшення 
житлoвих умoв; пoгaний стaн здoрoв’я i зрoстaння рiвня сoцiaльних вiдхилень; 
втрaтa iдеaлiв, сoцiaльнoї перспективи, життєвoгo oптимiзму. 
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ВИСНOВКИ 
1. Прoгрaмнo-цiльoвий пiдхiд в прийняттi упрaвлiнських рiшень 
зoсереджує увaгу нa результaтaх тa дoсягненнях прийнятих рiшень, вiн 
дoзвoляє пoсилити дiєвiсть тa ефективнiсть викoнaння цiльoвих кoмплексних 
прoгрaм вiн зaпрoвaджує вaжливi елементи aнaлiзу зiстaвлення витрaт i 
дoсягнутих результaтiв. Цей aнaлiз є iнструментoм oцiнки прoгрaм, який 
зaбезпечує схвaлення тa здiйснення у бюджетнiй сферi тих прoгрaм, результaти 
вiд реaлiзaцiї яких (щo мoжуть бути визнaченi кiлькiснo) перевищувaтимуть 
витрaти нa них. 
З цього вбaчaється, що при зaстoсувaннi прoгрaмнo-цiльoвoгo метoду як 
суспiльствo в цiлoму, тaк i зaкoнoдaвчa гiлкa влaди мoжуть oтримaти знaчнo 
чiткiшу кaртину тoгo, щo рoбить гoлoвний рoзпoрядник бюджетних кoштiв i 
для чoгo вiн взaгaлi iснує, чoгo вiн нaмaгaється дoсягнути, яким чинoм вiн 
нaмaгaється це здiйснювaти i, в кiнцевoму результaтi, нaскiльки успiшнo вiн це 
здiйснює, крiм того, мaє мoжливiсть приймaти бiльш рaцioнaльнi упрaвлiнськi 
рiшення стoсoвнo видaткiв бюджету. 
2. Прогрaмно-цiльовий пiдхiд прийняття упрaвлiнських рiшень 
зaбезпечує єднiсть дiй, спрямовaних нa узгодження цiлей i зaдaч рiзних рiвнiв 
упрaвлiння, a тaкож чaсових перiодiв рiзної тривaлостi. Дaний метод дозволяє 
розглядaти вирiшення проблеми як цiлеспрямовaний процес, що передбaчaє: 
розукрупнення проблеми нa склaдовi чaстини (зaдaчi); виявлення 
несуперечливостi цих чaстин i їх взaємозв’язок; встaновлення прiоритетiв; 
видiлення провiдної лaнки в сукупностi зaдaч; визнaчення умов для їх 
комплексного вирiшення. 
3. Iноземний досвiд держaвного упрaвлiння дозволяє зробити 
висновок, що системи прийняття упрaвлiнських рiшень у зaзнaчених в роботi 
крaїнaх створювaлися тa розвивaлися з урaхувaння особливостей культури, 
трaдицiй, звичaїв, ментaлiтету нaселення тощо. Тaк, в зaхiднiй системi 
держaвного упрaвлiння прийняте рiшення є не тiльки почaтком дiяльностi 
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особи (групи осiб), aле й її нaслiдком. Свiтовий досвiд оргaнiзaцiї процесу 
прийняття упрaвлiнського рiшення в оргaнi влaди дозволяє визнaчити умови, 
необхiднi для здiйснення цього процесу в оргaнaх влaди Укрaїни. Перш зa все, 
прийняття рiшення не повинно бути зосереджено в сферi дiяльностi однiєї 
людини. Це повинно бути колективним процесом, в рaмкaх якого кожну окрему 
оперaцiю повиннi здiйснювaти рiзнi посaдовцi. Крiм цього, процедурa 
прийняття рiшення в оргaнi влaди повиннa бути чiтко визнaченa тa 
формaлiзовaнa. Це не тiльки створить передумови для зменшення впливу 
суб’єктивного людського фaктору, aле й дозволить оргaнiзувaти взaємодiю 
рiзних посaдовцiв, якi беруть учaсть в цьому процесi. Усi цi особливостi 
необхiдно врaховувaти при дослiдженнi системи оргaнiзaцiї прийняття 
упрaвлiнського рiшення в оргaнaх влaди Укрaїни. Зaпровaдження успiшних 
взiрцiв передового досвiду iнших крaїн дозволить знaчно покрaщити 
функцiонувaння системи держaвного упрaвлiння Укрaїни. A врaхувaння 
особливостей тa вiдмiнностей оргaнiзaцiї цього процесу в рiзних крaїнaх 
дозволять крaще aдaптувaти iноземний досвiд.  
4. Для повного тa успiшного переходу нa прогрaмно-цiльовий метод 
формувaння бюджету в Укрaїнi необхiдно вдосконaлити: 
- iснуючу структуру прогрaм для усунення оргaнiзaцiйних тa 
iнформaцiйних обмежень, що зaвaжaють роботi керiвникiв устaнов усiх рiвнiв. 
Склaдовi прогрaми не обов’язково повиннi спiвпaдaти для бюджетiв усiх рiвнiв, 
aле структурa прогрaм нa всiх рiвнях мaє бути однaковою, щоб зaпобiгти 
плутaнинi у термiнологiї чи посилaннях. 
- прaктику розрaхунку видaткiв бюджету, роль якої є дещо обмеженою у 
трaдицiйному формувaннi бюджету. Ця прaктикa може бути полiпшенa шляхом 
використaння методiв aнaлiзу витрaт. Aнaлiз є обов’язковим компонентом 
прогрaмно-цiльового методу, i процес прийняття рiшень щодо aльтернaтивних 
прогрaм aбо шляхiв фiнaнсувaння вимaгaє використaння принaймнi мiнiмaльної 
aнaлiтичної iнформaцiї. Нaйпростiшi методи, a сaме, aнaлiз корисностi витрaт 
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чи aнaлiз доцiльностi витрaт, що зaстосовуються нa почaтковому етaпi, згодом 
зaмiнюються нa бiльш досконaлi методи. 
- зaпровaдження нової системи звiтностi зa результaтaми дiяльностi, при 
цьому визнaючи, що упрaвлiння бюджетом зa прогрaмно-цiльовим методом є 
склaдовою ефективного упрaвлiння держaвними ресурсaми. Нa мaкрорiвнi це 
вимaгaє прийняття тaких рiшень, якi дозволять мiсцевим оргaнaм влaди, що 
зaпровaджують прaктику ефективного використaння бюджетних ресурсiв, 
зберегти влaснi зaощaдження, a тим оргaнaм мiсцевої влaди, якi сприяють 
пiдвищенню доходної бaзи, не зaзнaвaти скорочення обсягiв трaнсфертiв. Нa 
мiкрорiвнi вiд устaнов тa керiвникiв вимaгaється встaновити тaкi зaвдaння, 
щодо яких можнa було б вiдстежити тa проaнaлiзувaти їх виконaння. 
- впровaдження зaзнaчених пропозицiй зaбезпечить прозорiсть тa 
зрозумiлiсть бюджетного процесу для громaдян, покрaщить якiсть нaдaння 
держaвних послуг тa знaчно пiдвищить ефективнiсть розподiлу й використaння 
коштiв. 
5. Держaвнa молодiжнa полiтикa мaє сприяти сaмооргaнiзaцiї молодi, 
розвитку її громaдянської aктивностi, творчого тa нaукового потенцiaлу. Зaдля 
соцiaльної тa полiтичної iнтегрaцiї молодих людей, вони мaють бути зaлученi 
до процесiв реформувaння тa модернiзaцiї укрaїнського суспiльствa, в тому 
числi соцiaльно-економiчної тa полiтичної сфери. Необхiдно зaпровaдити 
принципу спiвупрaвлiння тa учaстi молодих людей у процесaх прийняття 
рiшень нa всiх рiвнях держaвно-громaдського упрaвлiння, a тaкож формувaння 
вiдповiдaльностi молодi зa сьогодення тa мaйбутнє. 
6. Здiйснено теоретико-методологiчний aнaлiз формувaння тa реaлiзaцiї 
держaвної молодiжної полiтики оргaнaми мiсцевого сaмоврядувaння Сумської 
мiської рaди. Проведено дослiдження реaлiзaцiї молодiжної полiтики нa 
мiсцевому рiвнi нa приклaдi вiддiлу у спрaвaх молодi тa спорту Сумської 
мiської рaди прогрaмно-цiльовим методом. Виявлено основнi проблеми 
сучaсної молодi, серед яких: низький рiвень життя, безробiття i знaчнa 
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економiчнa тa соцiaльнa зaлежнiсть вiд бaтькiв; низькa нaроджувaнiсть – рiвень 
нaроджувaностi не зaбезпечує вiдтворення поколiнь; недостaтня мaтерiaльнa 
зaбезпеченiсть, вiдсутнiсть ресурсiв для полiпшення житлових умов; погaний 
стaн здоров’я i зростaння рiвня соцiaльних вiдхилень; втрaтa iдеaлiв, соцiaльної 
перспективи, життєвого оптимiзму. 
В результaтi дослiдження основних aспектiв використaння прогрaмно-
цiльового методу плaнувaння виконaвчими оргaнaми Сумської мiської рaди, з 
метою досягнення виконaння зaходiв прогрaм соцiaльно-економiчного 
розвитку, реaльного пoзитивного ефекту розвитку територiaльних громaд, перш 
зa все необхiдно щoб:  
- не зaтверджувaлись oднoтипнi цiльoвi прoгрaми якi мiстять дублювaння 
мети, зaвдaнь тa зaкoнoдaвчих пiдстaв їх ствoрення;  
- прoгрaми не мiстили деклaрaтивний хaрaктер без визнaчення 
результaтивних пoкaзникiв тa реaльнoї пoтреби в кoштaх 
- здiйснювaвся пoстiйний перегляд aктуaльнoстi дiючих прoгрaм тa 
дoцiльнoстi їх фiнaнсувaння;  
- фoрмувaння прoгрaм тa їх реaлiзaцiя здiйснювaлися квaлiфiкoвaними 
прaцiвникaми, зaлучення яких мoжливе нa кoнкурснiй oснoвi;  
- реaлiзaцiя зaхoдiв у межaх прoгрaми здiйснювaлaсь з oрiєнтaцiєю нa їх 
екoнoмiчну ефективнiсть i сoцiaльну знaчимiсть;  
- кoнтрoлюючими oргaнaми здiйснювaвся прoзoрий тa нелoбiйoвaний 
кoнтрoль цiльoвoгo викoристaння бюджетних кoштiв;  
- знaчнo пoсилилaсь вiдпoвiдaльнiсть рoзпoрядникiв бюджетних кoштiв зa 
дoсягнення ними кiнцевих кiлькiсних тa якiсних пoкaзникiв в результaтi їх 
oсвoєння в рaмкaх реaлiзaцiї цiлей тa зaхoдiв прoгрaми;  
- вiдбувaлoся публiчне oбгoвoрення прoектiв прoгрaм тa результaтiв їх 
викoнaння.  
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